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A C T U A L I D A D 
E l discrurso de Canalejas q>u« pu'bli-
Ccuraos en la edición de esta mañana es 
casi segutro que haibrá prodhicido agra-
da'ble impresión «ai los españoles que 
residen en esta isla y tanubién en los 
cubanos que miran con simpatía á la 
Madre Patria. 
La huelga revolucionaria que produ-
jo los eangrientos smcesos de Cullera, 
cuando la honra de España se baHaba 
comprometida en Africa, j sobre todo 
la campaña de difamación iniciada en 
Valencia r proseguida en el extranjero 
contra España para salvar del cadalso 
i los reos de aquellos espantosos críme-
nes, h m abierto los ojos á muchas gen-
tes y entre ellas al jefe del gobierno 
español. 
El , aunque no lo confiesa, está ya en 
el camino de las saludables y honradas 
rectificaciones. 
"Antes republicanos 6 monár-
quicos, ha dicho, somos españoles ." 
Y añadió que él no había dpchirado 
nunca que fuese su propósito "conver-
tir á los frailes en manjar pantagruc-
iico." 
Con eso y con afirmar categórica-
aiente que está dispuesto á defender 
con energía la Patria, el Rey y el 
Ejército, se ha ganado las simpatías de 
todos los que amamos á España. 
Por eso triwnfó en las elecciones y 
merece ser aplaudido con entusiasmo 
hasta por los que considerábamos fu-
nesta y sumamente peligrosa su polí-
tica. 
poimcA 
Según se decía ayer, el doctor Lu-
cas Alvarez Cerice ocupará el puesto 
de Jefe de los Siervicios Sanitarios Mu-
nicipales, que dejará vacante el doc-
tor Matías Duque, ai pasar á la Direc-
ción de Benefioen^cia. 
Y el doctor Ismael Clark sust i tuirá 
al doctor Alvarez en la plaza que éste 
<if^empeña ahora. 
E l Día asegura que el doctor Va-
rona Suárez no volverá á desempeñar 
la Secretaría de Sanidad. 
También indica que no t a r d a r á en 
renunciar el doctor Barraqué la Secre-
tar ía de Justicia. 
* 
* * 
E l mismo periódico, en contestación 
á la úl t ima carta del general Núñez. di-
ce, entre otras cosas: 
Claro es que ni el Consejo Nacional 
dte Veteranos, n i ninguna de las dele-
gaciones, que sepamos, han hecho in-
dicación alguna contraria á los guerri-
lleros en l)a esfera de la actividad ó 
del trabajo privado; cierto es que, por 
el contrario, desde el primer momento, 
y después repetidamente, ha- declarado 
que el veto se les ponía únicamente pa-
ra el desempeño de los empleos públi-
cos y los cargos ó puestos oficiales; y 
cierto es que se ha advertido que fuera 
de 'esas esferas piiblieas. podrían Hbre-
mente ganarse la vida en todos los de-
más ramos de la actividad individual, 
sin que los veteranos á ello se opusie-
ran, sino que en ello les ampara r í an ; y 
nadie ha dicho á este respecto nada en 
contra rio. 
Pero es igualmente cierto lo publica-
do por nosotros, y de ello podemos dar 
al señor general Núñez pruebas con-
cluyentes de que en varias localidades 
de las Villas se han hecho, no por con-
sejos n i por delegaciones de veteranos, 
sino por veterauos. sueltos ó que vete-
ranos se dicen, indicaciones á los hacen-
dados de que si utilizaban guerrilleros 
en las faenas de la zafra no les trabaja-
r ían los hombres de la guerra ó no po-
dr ían responder de que no se les cau-
sase perjuicio. 
Y es, señor general Núñez. que esto 
no depende de la voluntad, n i siquie-
ra de los propósitos de los iniciadores 
y sostenedores de esta clase de movi-
mientos : depende la naturaleza del mo-
vimiento mismo, de la materia que le 
sirve de base. 
Reproducimos del mismo colega la 
siguiente exposición que han dirigido 
al señor Presidente del Consejo Na-
cional de Veterauos las delegaciones de 
Remedios, Camajuaní, Zuiueta y Cai-
bar ién: 
Los que suscriben. Presidentes de las 
Delegaciones de Veteranos de Reme-
dios, Cai'barien, Zuiueta y Camajuaní, 
ante usted y demás miembros que com-
ponen el Concejo, tienen «1 honor de 
exponer: 
Que en 28 de Encfro ée 1908, tomó 
i posesiou de la Presidencia de nuestra 
amada República, el mayorr general Jo-
j sé Miguel Gómez; y, debido á causas 
, no justificadas, decretó la expulsión de 
l ia iGuardia Rural de los dignos y pun-
I donorosos Jefes y Oficiales, señores Jo-
sé M . Valle, Próspero Pérez y Bona-
chea, Leovigi'ld'o Casa/nova, José M. 
Noy, Juan G. Alfonso y Manuel La-
vastida. 
A estos veteranos de acrisolada é in-
tachable conducta, no se les formó el 
expediente á que tiene derecho el más 
reprobo de los ciudadanos. Esos dig 
rusimos cubanos, fieles sosteneciores del 
orden entonces establecido ó que se es-
tableciera después, fueron lanzados de 
tan benemérito cuerpo de .a maneja 
uvas violenta que ha podido Densarse, 
ó sea como se despide á un vulgar em -
pleado, ordenándole, sin otra explica-
cioii, la entrega de su cargo al ctro de-
signado para sustituirle. 
j En qué artículo de la carta iunda-
mentai se encuentra este procedimien-
to V 
Xo es nuestro ánimo, lastimar en lo 
más mínimo personalidad alguna: só-
lo tratamos con esta exposición de pun-
tuad zar hechos ocurridos y con ello 
conseguir una justa reparación. 
En estos momentos la inmensa ma-
yoría de los veteranos de la Isla, han 
solicitado del gobierno una resolución 
para que sean expulsados de los desti-
nos públicos los malos cubanos que 
combatieron la independencia con las 
armas en la. mano. 
E l gobierno, estimando justificada la 
petición, pero tratando á su vez de que 
no se eomíe&eran injusticias propias de 
un estado pasional, nombró una comi-
sión de arbitraje compuesta de cuatro 
miembros designados por él, y otros 
cuatro nombrados por el Centro de Ve-
teranos de su digna presidencia, á fin 
de que se pusieran de acuerdo, acerca 
de la forma en que había de resolverse 
aquella petición. 
L a comisión evacuó su cometido, pro-
poniendo, entre otras cosas, lo siguien-
le : que se les forme expediente á los 
empleados acusados, á fin de compro-
bar si eran ciertos ó no los hechos que 
se les atribuyesen de haber combati-
do con las armas en favor de España 
ó traicionado la causa de la indepen-
dencia de Cuba. 
Hemos consignado con entera exac-
t i tud lo expresado en el párrafo ante-
rior, porque deseamos hacer la siguien-
te pregunta: 
¿•Es justo, es equitativo que á los que 
llamamos guerrilleras y traidores y que 
se les tuvo y tiene por culpables de fal-
ta tan grave como la que se 'les imputa, 
se les ampare y se les comprenda den-
tro de la Constitución de nuestra Re-
pública, mientras que á nuestros com-
pañeros, á los seis Jefes y Oficiales que 
no fueron culpables de ninguna falta 
ni delito, se les haya negado la legíti-
ma defensa y no hayan tenido una ta-
bla de salvación en su patria, bajo la 
bandera que supieron defender con 
tanto heroísmo hasta obtener la inde-
pendencia de nuestro país? 
Nosotras esperamos que ese Centro, 
con la respetabilidad que caracterizan 
todos sus actos, y asumiendo la repre 
sentaeión de los veteranos expulsados, 
habrá de acudir por medio de la corres-
pondiente comisión al Honorable Pre-
sidente de la República, Mayor general 
José Miguel Gómez, que si con orgullo 
ostenta el cargo i que lo elevaron sut 
oonciud&dainos, de la misma manera 
aprecia y ostenta ei t í tulo de veterano 
que obtuvo luchando por la indepen-
dencia de sai patria, y recabar de él la 
reposición de los citadós Jefes y Oficia-' 
les en los distintos cargos que cada 
cual ostentaba, con sus correspondien-
tes ascensos y abono de los sueldos de-; 
vengados hasta la fecha con arreglo á 
sus categorías. 
Y si esto no obtuviese ¿1 éxito que 
esperamos, rogamos al Consejo que por 
medio de la misma comisión se diri ja 
á los cuerpos colegisladores en deman-
da de una ley que restituya en sus car-
gos con los ascensos y abono de sueldos 
hasta el día de la fecha, á los vete-
ranos señores José M . Valle. Próspe-
ro Pérez y Bonachea, Leovigildo Ca-1 
sano va. Jasé M. Noy, Juan G. Alfonso 
y Manuel Lavastida, tan injustificada-
mente expulsados de 1 s cargos que o^ 
tentaban en el cuerpo de la Guardia 
Rural de esta República. 
En tal vir tud, al Presidente y demás 
miembros del Consejo de Veteranos d'í 
la Nación, acudimos, suplicando se sir-
van acceder á las pediciones contenidos 
en los dos párrafos anteriores de la pre-
sente instancia, por ser todo ello de la 
más estricta justicin. 
Remedios, lo . de Diciembre de 1911. 
De usted respetuosamente. 
Firmados.) QidiíUn Bravo, José Ca-
r r i l lo , Presidente. — Francisco Coello, 
Presidente. — Abelardo García, Presi-
dente, P. S.—Es copia. 
De E l Triunfo, en su información de 
los veteranos: 
Anoche hubo de llegar al Consej j 
Nacional la noticia de que no estaba 
comprendida en la orden del día de la 
sesión que había de celebrar hoy la Cá. 
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Este modelo es la última 
creación de la moda. 
Los hay en charol y género 
negro, terciopelo, gris, car-
melita, punzó y glacé negro en todas las medidas. 
t t f LA GRANADA, Obispo y Cuba, Juan Marcada! y Hermano, 
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M S l i l i M I 
Libre» de riesgo de humedad, 
j g-arantizadas á prueba de faeffo 
1 y ladronee. 
AfiALÜCE, MMfflSEZ T Cía, 
San Ijg-iiacio 23. Habana 
D E TODOS LOS S I S T E M A S , LOS 
C O N S T R U Y E E N S U B I E N PRO-
i VISTO LABORATORIO D E N T A L E L 
La<s mod/emas dentaduras de puen-
j te, en toda su variedad de formas, se 
construyen á toda perfección. 
Las operaciones de la booa se prac-
i lícan por los métodos más perfeccio-
mdos. 
Consultas y operaciones de 8 á 4. 
C 3549 alt. 9-2 
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OTO 
P A R A T O D A C L A S E 
DE / M O T O R E S 
TKE V^ST IMPIO O l L ^ m Q C? 
b m PEPRO 6 Teléfoixo 1 1 ^ 
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esquina á San Nicolás. 
1S536 26-15 N. 
DR. ENRIQUE SARMIENTO 
AGUILA 121, bajos. 
Bhifermedades del estómago, hígado é 
intestinos. Enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 a 4 p. m. 
C_3543 26-1 D. 
A L B E Ü T ® M A R Í L L 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono A-2322. Habane 38, antiguo. 
Consultas de .10 á 11 y de 2 á 4 
18614 28t-16 N. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 &• ConauKas de 12 < Z 
Teléfono A-3905. 
C 3629 D. 1 
GAESAm MRÍZ T OIDOS 
NBPTUNO 108 B E 12 á 2, todo» 
lo? días excepto los domioges. Coa. 
Buicas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la maaaa. 
C 3597 D. 1 
x P e r d o m o 
Vías urinarias, Estreches de la osina. 
Venéreo, Hidroocle, Slfllea tratada por U 
Inyección del 6fr«. Teléfono A-ia22. De 13 
& 3. Jesús María Dúmaro 32. 
C 360S D. 1 
DR. GABRIEL M. LAUDA 
De la facultad de Paría y Escuela de Vi«na 
Especialidad en enfermedad*» de Nariz. 
Garganta y Oído 
Consultas de 1 á 3b San Rafael 1. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 31. 
VEDADO 
C 3627 D. 1 
m m m 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SE3CI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — VB-
N E S S O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á & 
49 HABANA 49. 
U N I C O S I M P O R T A D O R 
G f l L I f l f i O 
C 3537 
E L J A R A B E D E GÜIRA C B Í A B R ONA Y A L M E N D R A S A M ARGAS 
B A R R I N A T 
Cura los catarros, toses, asma, bronquitis y demás afacciones [del aparato 
respiratorio. Calma las toses por rebeldes que sean y proporciona al enfermo 
una tranquilidad asombrosa. Pídase en todas las Droguerías y Boticas GÜI-
RA D E B A R R I N A T . 
C 3722 alt. 15-10 D. 
c a s a < k B a b a m o n d e y C a . 
Es la que vende & precios de verdadera economía y con garantía RE^ 
L O J E S de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pnkeras y cnanto en J O Y E R I A se desee. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay, 
un completo surtido. 
BERMAZA 16 Y OBÜAPIA 103, 105 Y 107 
C 3644 D. 1 
1 F U I C E S i V E G E T i L 
L a mejor y mas s enc i l l a de apl icar 
Da v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s Y d r o g u e r í a s 
Depósito: Peluquería L A C E J S T R A L . Aguiar y Obrapía. 
C 3tiá3 . JS. 1 
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]nara de Representantes, la proposición 
Qite coniprende la suspensión de la ley 
del Servicio Civil , tal como ha sido 
aprobada por .el Senado. 
La mala nueva corrió con la rapidez 
del rayo, y al momento ©1 más sim-
ple observador, habría notado ©1 mal 
efecto, el disgusto con que hubo de ex-
teriorizarse, en forma de queja la san-
ta ira del patriotismo. Y era que la 
Cámara se había comprometido de an-
temano, por boca de su presidiente, á 
llevair tal asunto á la orden del día. 
Aprovechamos la ocasión para que el 
pueblo cubano se enterara por nuestras 
columnas del sesgo que había de to-
mar la campaña de los veteranos, y al 
efecto solicitamos una entrevista con 
el Presidente del Consejo, y otras dos 
sucesivas con el general Enrique Loi-
naz del Castillo y el coronel López Ley-
va. 
Mas hiego hubo de hacer acto de pre-
sencia el comandante Armando André 
y lexplicó con acierto que los proyec-
tos de ley llegados á la Cámara pro-
cedentes del Senado, están incluidos 
en la orden del día en la parte que se 
refiere á comunicaciones, y por tanto 
no había que prejuzgar con pesimispio, 
ya que lo probable sería que se diese 
íectura en la sesión de hoy a l proyecto 
de referencia. 
Llegadas a l ánimo de todos las razo-
nes expuestas por el comandante An-
dré, se suplicó al redactor de E l Triun-
fo no publicara las entrevistas, hasta 
tanto no transcurriera la sesión de hoy 
en la Cámara. 
También son de E l Triunfo los si-
guientes párrafos de su editorial de 
hoy acerca de los sucesos de Santa Cla-
ra : 
Así, pues, los toq-ues d'e corneta lla-
mando por las calles á los libertadores, 
la protesta realizada fuera de las vías 
legales, las amenazas y las violencias 
no pueden en este caso ¡tener justifica-
ción. Nada de eso puede ser alenta-
do, n i siquiera mirado con indi f erencia, 
porque representa de un modo demasia-
do evidente la existencia de un poder 
particular refrendatario de los actos 
del gobierno, absolutamente incompa-
tible con la marcha tranquila y sere-
na del Estado. Piensen bien en ello 
los que han agitado recientemnte la 
ciudad de Santa Clara. Piensen que es 
indispensable, no sólo al buen funcio-
namiento de la administración, sino á 
la misma vida de la patria, que nues-
tros gobiernos sean estables, y no pue-
den serlo los que, por uno ú otro mo-
tivo se ven privados de sus atribu-
tos. Roma, la gran Roma, eayó de las 
alturas á que por sus méritos la ha-
bían ensalzado, el día en que la ac-
ción normal del poder público fué 
transferido á las cohortes indisciplina-
das. 
¿Y qué diremos si .examinamos las 
cosas desde otro punto de vista? Hoy 
por hoy, siendo en Cuba el Poder j u -
dicial absolutamente independiente, 
cualquier oposición violenta á que se 
cumplan sus decisiones, cae de lleno 
bajo la sanción de las leyes de la Re-
pública. Los Tribunales no podrán 
permanecer inertes ante hechos que 
ellos estimarán, sin duda, como trans-
gresiones punibles. Sabemos ya que el 
Tribunal Supremo ha designado al ma-
gistrado señor Tapia para que inves-
tigue lo acaecido y tome las providen-
cias que sean justas. ¿ Se in ten tará co-
hibir la acción del Tribuinal Supremo? 
No podemos n i aun sospecharlo. Por-
que en la conciencia de todos está se-
guramente que el libre y ordenado fun-
cionamiento de la Administración de 
justicia, precisamente por v iv i r ajena 
á las vicisitudes políticas, es indispen-
sable como la más eficaz garant ía de to-
dos los intereses sociales. Ya lo dijo 
Cicerón con su elocuencia soberana: 
*' Hagámonos esclavos de la Ley si que-
remos ser libres." 
La Unión Española discurre así al 
tratar de los veteranos y el juez señor 
Rivero: 
A nuestro juicio, el Consejo, si .es 
consecuente con sus declaraciones, si 
no quiere variar de política, si quiere 
mantenerse á la altura en donde hasta 
hoy se ha mantenido, no puede respal-
dar actos como el de Santa Clara ' * con-
tra un funcionario judicial no compren-
dido en la campaña por ellos empreiv 
dida, n i señalado al Gobierno como ene-
migo de la República, n i acusado en 
ningún expediente, desacatando las le-
vos que rigen en la nación, desobede-
ciendo las órdenes del Gobierno cons-
tituido y colocándose á la faz. del país, 
ya en plena rebeldía moral, por encima 
de las autoridades legales, sin respeto 
á la 'Constitución." 
l íe seguro que los veteranos, velan-
do por sus propios prestigios y por la 
causa que defienden, negarán su apo-
yo á lo ocurrido que tal vez obedezca 
á cuestiones de orden político muy ex-
plicables. 
Dice el Avisador Comercial, en un 
artículo de fondo: 
Es tá empezando la campaña azuca-
rera de 1912, poniendo el país en ella 
grandes y muy fundadas esperanzas, 
pero conveniente es decir, por lo mis-
mo que es cierto y que hace falta con-
jurarlo, que esa zafra empieza en me-
dio de penosa incertidumbre y de una 
eispeetacion muy general; con temo-
res que pueden ser infundados y mie-
dos que no carecen tonto de funda-
mento. 
Las noticias que recibimos de diver-
sas comarcas, nos dan á conocer el eŝ  
tado de las plantaciones de caña, ofre-
cieudo rico y sazonado fruto que el tra-
bajo está dispuesto á utilizar en bien 
del país ; pero, á la vez, nos presen-
tan la opinión general temerosa de que 
las pasiones lleguen á perturbar el tra-
bajo, llevando la anarquía á donde to-
do tiene que ser respeto, tranquilidad 
y orden. La pasión política de un la-
do y de otro la agitación promovida 
por los veteranos, han excitado las pa^ | 
siones y despertado codicias, haciendo 
temerlo todo y muy necesaria vemos j 
la acción emprendida por el Consejo de 
Veteranos para calmar la agitación que i 
existe y llevar la confianza al cuerpo so- j 
cial que la ha perdido por lo que á ¡ 
nombre de los veteranos se ha publica- j 
do y más aún por lo que se ha dicho i 
y se dice, sobre todo en los pequeños 
poblados, donde es natural que las pa-
siones tengan mayor intensidad y sean | 
más vivas y enconadas. La aclaración 
que el Consejo de Veteranos nos envía 
y que gustosos publicamos, servirá de ^ 
algo para demostrar que mucho de lo | 
que en nombre de los veteranos se dice 
y algo tal vez de lo que se hace, no es 
obra de la campaña que los veteranos 
sostienen aspirando á que no ocupen 
destinos los cubanos que combatieron 
la independencia con las armas. 
B A T U R R I L L O 
En " E l T r i u n f o " se ha publicado 
recientemente un trabajo de medicina 
social referente á la despoblación de 
Francia; problema que reclama tam-
bién nuestra atención, si no porque se 
haya iniciado ya un desequilibrio en-
tre nacimientos y defunciones, porque 
no t a r d a r á en presentarse, si sigue por 
el camino que va la desmoralización de 
la« costumbres, al influjo de ideas exó-
ticas, i 
Mr. Bert i l lon ha demostrado que la 
mortalidad no es excesiva en Francia; 
tampoco entre nosotros lo es; y el me-
joramiento de la higiene y los progre-
sos del arte de curar, factores podero-
sos son en la obra de conservación del 
carácter étnico de cada país. 
Pero en Francia está probado que, 
no obstante no morir desproporciona-
damente 1JM| •y^o* Jfl unbln.'-'iÓTi decre-
1 ó por lo menos se mantiene esta-
cionaria merced á la inmigración; de 
donde resulta que el cosmopolitismo de 
los distintos nuevos pobladores susti-
tuye á los rasgos típicos •de la vieja po-
blación. 
Algo de eso va sucediendo ya entre 
nosotros. Numerosos inmigrantes sa-
jones han t ra ído sus esposas; en las 
estadísticas de nacimiento figuran sus 
niños; costumbres, habla y creencias 
de los nuevos hogares difieren de las 
genuinamente criollas. Desde el cese 
de la soberanía española ha decuplica-
do la inmigración femenina. Y so re-
piten los casos de europeos para quie-
nes resul tar ía difícil problema i r á 
casarse en la patria y levantar el ho-
gar allí, dlonde los negocios escasean y 
no abunda el trabajo. Vienen ellos 
primero; logran ocupación; reúnen 
unos cuartos; traen la novia ó se casan 
por poder, fundan nuevas familias, la-
tinas, sí, útiles, sí, pero no genuinana-
mente criollas. 
No pienso que haya que contener es-
to, simo que fomentarlo. Pero cito el 
hecho para que, al practicar una esta- j 
dística verdad, se le tome en cuenta y ' 
se vea que hay que rebaiar esos naci-
mientos de niños de inmigrantes de la 
cifra to ta l ; en cuyo caso resul tará que 
no nacen bastantes cubanitos, tantos 
como conviene, de matrimonios inicia-
dos en el país entre sus viejos poblado-
rea. 
Alarmante íes el caso de Francia, es-
tudiado á conciencia por Varlot, Mau-
rel y muchos otros sociólogos. En la 
Costa de Oro, dice " E l Tr innfo , " pa-
ra «compensar las 3,959 defunciones 
habidas en el año pasado, sólo nacie-
ron 2,843 niños. 
Diferencia contra la población bor-
g o ñ o n a ; 1,116 criaturas. En Par í s el 
cuadro es triste. Donde mayor es la 
m i s r r i a y más extendidas están las nue-
vas ideas de divorcio, de amor libre, 
de anarquía y de incredulidad, mayor 
es la 'desproporción. Si se cerraran las 
puertas de Francia al forastero duran-
te medio siglo, Francia quedaría me-
dio despoblada. 
Para que la población de un país 
no decrezca es preciso que sus familias 
ofrezcan un promedio de cuatro hijos 
por matrimonio. Suponiende que mue-
ra uno, y dos cubran bajas de muer-
tos, quedará uno de aumento. Pero si 
el promedio es igual al número de de-
funciones, el decrecimiento será segu-
ro, porque miuy raros son los padres 
que logran todos sus hijos. 
En Francia una investigación escru-
pulosa ha demostrado, según el articu-
lista, que la media de hijos es de dos 
por matrimonio. Con esa cifra, lo más 
que podría conseguirse sería que la 
población permaneciera un poco de 
tiempo estacionaría. Y es sabido que 
lo que se estaciona muere. Desde que 
se deja de crecer se empieza á declinar. 
E l lago más profundo, sin renovación 
de aguas, baja por insensible fenóme-
no de evaporación. Qnietud es antesa-
la de muerte. En la vida social se ha 
de adelantar. Capital que se estacio-
na, á la primera contrariedad mengua.. 
Una guerra, una epidemia, cualquier 
conflicto, devora habitantes que la na-
talidad no repone. Hay que hacer 
provisión para los casos fortuitos. La 
reserva es el gran recurso de las na-
ciones. 
Dos causas principales tienen la cul-
pa. La miseria y la inmoralidad. E l 
obrero francés ha sacado sus cuentas. 
E l jornal que gana no es bastante para 
mantener una larga familia. Hay que 
no tenerla. Se apela,, entre otros «ruó-
les recursos, al aborto criminal. Si no, 
se abandona el hogar y se emigra. 
Esto ha hecho pensar 'al Senado 
fenamcés en la necesidad de mejorar la 
oondición del proletariado; abaratar la 
vida; asegurar el trabajo; y, de no ser 
posible ello, pensionar á los padres de 
numerosa prole. 
Una de las medidas que en todos los 
países diébieran ser adoptadas es la de 
preferir para cargos públicos á los 
hombres con hijos. En igualdad de 
competencia entre el soltero j el casa-
do, sea este el que asegure con la nó-
mina el pan de la familia. 
En nuestro país mismo da tristeza 
ver á un célibe sin grandes condicio-
nes de intelectualidad, meramente po-
lítico sectario, ganaaido grande sueldo 
que despilfarra en orgías y lujos, 
mientras el padre de familia, más apto 
tal vez mendiga ó se suicida. La socie-
dad tiene el deber de amparar prefe-
rentemente al que contribuye á su. cre-
eimiento y prestigio. Desde que el ma-
trimonio parece futura causa de mar-
tirios, los jóvenes reflexivos lo piensan 
mucho. Desde que hubiera preferencia 
de parte del Estado para los que, por 
tener más familia, consumen más y 
más contribuyen á las cargas públicas, 
el hombre inteligente y moral mirar ía 
al porvenir sin pavor. 
Y luego, la impudicia resta pres-
tigios • á la familia y encantos al 
hogar. Jóvenes mi l se degradan 
con las meretrices; no dan hijos á la 
patria; mueren prematuramente tísi-
cos y ulcerados. Maridos m i l se desen-
tienden del hogar ó lo pervienten. Si 
tuvieron hijos antes, n i les educarán 
bien, n i t endrán más. Y vienen los es-
cándalos y los divorcios. Es el csao de 
Par ís , y de la Habana también. For-
man legión los guapos y los vividores 
de la zona infecta, cuya prole langui-
dece y se corrompe. 
E l problema es general y es hondo. 
Resuélvalo cada país como pueda. Pe-
ro el nuestro se anticipa á conse-
cuencias tristes para nuestro porve-
nir. 
La prensa: he abí quien puede im-
pedir el avance de la inmoralidad. E l 
Congreso: he ahí quien puede mejorar 
la condición del proletario y proteger 
al padre de familia. 
JOAQUÍN N. ARAMDBURU. 
SE MUEREN DE FRIO 
Suplico á las personas buenas y ge-
nerosas que nos remitan frazadas y 
abrigos para millares de mujeres y do 
niños pobres que se mueren de frío. 
Pueden remitirlos de 2 á 4 de la tar-
de á Habana 58, Dispensario " L a Ca-
r idad . " 
DR. M. D E L F I N . 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
Tampoco queremos nosotros soste-
ner polémicas que k nada conducen, 
ni disponemos de tiempo para dedi-
carías a tención; pero ya que se invo-
ca la razón y la justicia, á ellas acu-
dimos para dejar en su puesto la ver-
dad. 
! Basarla esta sección en el comento 
de los telegramas, por fuerza hay 
que aceptar lo que nos comunica una 
empresa respetable, cuyo crédito la 
reputa como de las mejores. No obs-
tante, invitamos al señor (rarini á que 
busque en nuestros trabajos algo de-
presivo para el ejército de su país ó 
frase al gima que implique desdoro ó 
(merma para sus prestigios. 
I ' ' I t a l i a se las tiene que haber con 
'mal enemigo." "Trabajo costará á 
los italianos el vencer al fiero turco 
en colaboración con el árabe salva-
j e . " Estas ó parecidas frases cons-
ti tuyen lo más ^rave de las ofensas 
que podamos haber inferido á los hi -
jos de la nación itálica, á pesar de 
que lo decíamos en la época precisa 
en que el silencio del Gobierno de 
Koma justificaba las disparatadas no-
ticias que recibíamos sobre actos in-
humanos del ejérci to de Ital ia. 
! Procedían estas noticias de Viena, 
fechadas estaban otras en Berl ín y 
muchas eran las que vinieron de Lon-
dres y Petersburgo. ¿Qu^ ex t raño , 
pues, que acogiésemos una milésima 
parte de aquel ciclón de denuestos 
desencadenado contra Italia? 
Nosotros, repetimos, nos encerra-
mos en actitud prudente, sin que las 
citadas noticias fuesen pretexto para 
desatamos contra un país al que, des-
pués de todo, nos inclinan las simpa-
t ías de sus tradiciones y las caracte-
ríst icas de raza. 
E l señor Garini, sin embargo de lo 
escaso de ¿u tiempo, tomó la pluma 
para darnos disciplinazos por la fra-
se nuestra "los italianos fusilan en 
m o n t ó n , " cosa que ha resultado ver-
dad. Y es q"ue el sentimiento patrio 
no dejó discurrir al señor Garini so-
bre la triste neeesidad de fusilar en 
montón, dentro de la legalidad que 
acredita el funcionamiento de los 
Consejos de Guerra, y creyó ver en 
ella una enemiga á I talia, que en rea-
lidad no existía. 
En prueba de ello, ayer mismo he-
mos reproducido de un colega madri-
leño, un hermoso artículo que suscri-
be Ar turo Mattei, en el que se hacen 
grandes elogios de I tal ia y se conde-
nan los bárbaros procedimientos de 
turcos y árabes. Lo mismo podemos 
decir sobre el oficial que daba infor-
mes falsos desde la* filas turcas y de 
las rectificaciones posteriores; pero 
nuestro censor, señor Garini, no leyó 
nada de esto y sí tan solo lo de los fu-
silamientos en montón, que tanto hu-
bo de escocerle. 
Si se nos hubiera censurado por al-
go publicado en cualquiera otra sec-
ción de las muchas que cuenta el 
DIAIHO, lo hubiésemos creído, por-
que en la reproducción de artículos ó 
en las noticias del "Correo Extranje-
r o " pudo muy bien figurar alguna 
que resultase desfavorable para los 
italianos; pero como alude el Sr. Ga-
r i n i á la "Gaceta Internacional," en 
donde el lenguaje más vivo empleado 
no llega nunca á ser ofensivo, he ahí 
el por qué de nuestra contestación, 
en honor de la misma justicia que el 
Sr. Garini invoca y á la que nos aco-
jemos. 
N i aun á los franceses, en aquellos 
días en que la prensa de Par í s soste-
nía campaña violenta contra España, 
estimulada por las ambiciones del 
partido colonial francés, les inferi-
mos ofensa alguna. En cambio d i j i -
mos de Turqu ía cuatro amargas ver-
dades cuando la cuestión armenia 
que el Sr. Garini citaba, la l lamába-
mos el borrón de Europa cuando ase-
sinaba á indefensas mujeres y ancia-
nos albaneses, y protestamos en for-
ma bastante viva de los bárbaros pro-
cedimientos del Gobierno de Cons-
tantinopla cuando los atropellos en 
Macedonia, cuando las bandas turcas 
asolaban la Siria y cuando las injus-
ticias y k administración escandalo-
sa provocó la revolución del Yemen, 
aun latente. 
La Astronomía en España 
Con este tí tulo se han publicado 
en estas columnas, recientemente, al-
gunos trabajos: el primero lamentan-
do las disidencias y rivalidades cien-
tíficas que se advierten entre algunas 
pe<rsonas que en Barcelona se dedi-
can á observar los asiros. 
A consecuencia de aquel art ículo 
el señor Raurich envió una carta ex-
plicando á su modo los motivos de 
aquellas rivalidades científicas. La 
carta del señor Raurich se publicó en 
el D I A R I O el 30 de Septiembre. 
Después vino una réplica firmada 
por el señor Comas Solá, y la publica-
mos el 17 de Noviembre pasado. No 
obstante, el señar Goma Solá, en 
otros periódicos dice después que no 
le hemos publicado su carta,. Es tá en 
un error, y le enviaremos el número 
para que se convenza. 
Podr íamos también enviarle más 
de diez art ículos del D I A R I O DE L A 
M A R I N A , en los que se hacen justos 
elogios al saber del señor Comas So-
lá, de los cuales parece que tampoco 
se ha enterado el gran astrónomo es-
pañol. 
The Cuban OxyDathor Company 
Desde el d ía primero de Diciembre 
han quedado abiertas en la calle de 
Virtudes número 71 las oficinas de 
esta importante Compañía. 
Estas Oficinas son Sucursal de The 
Oxyipathor Oompany de Búffalo, (X. 
Y.) B. U . de A., fabricantes del fa-
moso instrumento Oxypathor para 
curar de \& manera más fácil, senci-
lla, cómoda y económica, la mayoría 
de las enfermedades. 
E l Oxypaithor eg un aparato muy 
fácil de usarse, cura valiéndose úni-
camente del oxígeno que está en el 
taire, el cual es absorbido por los po-
ros del cuerpo, oxigenando la sangre 
y oxidando las impurezas que se 
encuentren en ella y en los tejidos 
que forman el organismo. 
No hay peligro ninguno en el uso 
del Oxypa'ttior, pues lo mismo un n i -
ño que un anciano pueden aplicárse-
lo sin requerir la atención de perso-
na jalguna, 'No requiore medicinas 
ni gastos adicionales, y su precio es-
tá al alcance de todas las fortunas. 
Además der'Oxypftthor," The Oxy-
pathor Compejiy, de la ciudad' de 
Buffalo (N. Y . ) , fabrica; varios auxi-
liares que se usan en combinación 
con el Oxypathor, pana tratar de una 
manera enérgica las enfermedades 
locales, como sordera, enfermedad en 
los ojos, en la garganta, en el híga-
do, en , los r íñones, en el estómago, 
reumatismo, parálisis, estreñimien-
to, etc. 
Durante los últ imos tres meses se 
han estado haciendo pruebas con el 
Oxypfa/fchor en el tratamiento de di-
versas enfermedades, habiéndose rea-
lizado curaciones sorprendentes en 
personas que habían ya perdido to-
da esperanza de recuperar la salud. 
Estas culpaciones van á darse á l a 
j publicidad, para que el público de 
I esta Isla se dé cuenta de la importan-
i cia que tiene para nuestro país la 
j existencia de dichas Oficinas. 
! The Oxypathor Oompany, en los 
Estados Unidos del Norte cuenta con 
más de 300 Oficinas, y en todos los 
otros países que marchan á la cabeza 
de la civilización, tales como Ingla-
terra, Francia, Alemania, Rusia, Es-
paña, Japón , etc. no sólo existen nu-
| merosas oficinas sino que ocupa el 
Oxypathor lugar preferente en todos 
lo» hogares. 
E l Oxypathor puede usarse á cual-
quier hora del día ó de la noche, en 
cualquier lugar, y su uso es nwiy có-
modo, sencillo y eficiente, sin pro-
vocar molestia n i sensación alguna en 
la persona enferma. 
E l Sr. Isidro Olivares, Director-
Gerente de The Cuban Oxypft/thor 
, Company, t end rá mucho gusto en 
mostrar el Oxypathor á todas aque-
llas personas que estén interesadas 
én adquirir un instrumento, como 
también en facilitar formas de tra-
tamiento para cualquier clase de en-
fermedad, pues The Oxypathor Com-
pauy en sos Oficinas Generales de la 
i ciudad de Buffalo, tiene un departa-
I mentó de consulta perfectamente 
bien organizado, que se ocupa úni,. 
mente de latender á todas aque]|!U 
personas que son poseedoras de ^ 
Oxypathor. ^x 
Cualquier persona, que sufra de al 
gima enfermedad crónica ó reciente' 
que no haya cedido á algún otro tr • 
tamieuto, hará muy bien e-n acudir i 
señor Olivares en demanda de inf0 
mación acerca como el Oxypath 
podrá devolverles la salud y feft • 
dad. 
E l célebre doctor alemán Sê  
Schuessler ha dicho: Las substajicijaa 
normales en la sangre son suficiente 
para curar todas las enfermedadAs 
curables. 
El Oxypathor cura purificando k 
sangre, activando la circulación 
dando fuerza vital al organismo 
CORONACION DE LOS v 
REVES DE I H G U I E R R í 
E l Rey de Inglaterra, Jorge V fné 
coronado ayer Emperador de la 
dia, en Durbar. 
La ceremonia ha sido la más ©g, 
plendorosa que se recuerda en la hi¿ 
toria de aquel pueblo. 
E l nuevo Emperador ha otorgado 
grandes mercedes en conmomoracióu 
del acto, incluyendo entre aquéllas 
un donativo de dos millones y medio 
de pesos á favor del fomento de la 
instrucción pública y la condonación 
de deudas al Estado á aquellos que 
no han podido pagar á causa de sn 
pobreza. 
Para acentuar más su inclinación 
á los pobres, mandó que se les sirvie-
ra chocolate cubano de la estrella 
marca tipo francés, cargamento que 
á provención había embarcado en 
Gibraltar. 
Ayer se reunió la facultad de Me-
dicina de la Habana para tratar de ua 
asunto que es todos los años altamea-
te interesante: provisión de la beoa 
de viaje al alumno que, terminada su 
carrera es declarado eminente. 
Asistieron treinta y siete profeso-
res. 
Y por unanimidad fué honrado con 
tal alta distinción un joven amigo 
nuestro, que lleva dos apellidos de 
médicos y cirujanos ilustres: "Ga-
br i e l i t o" Casuso y Díaz Albertini. 
La ponencia estuvo á cargo del doc-
tor Raimundo Menocal. 
E l favorecido presentó un expedien-
te, de conducta estudiantil irrepro-
; chable, dieciocho premios y todas las 
calificaciones de sobresaliente. 
Durante dos años podrá viajar el 
doctor Casuso y Díaz Albert ini por 
cuenta de la Universidad de la Haba-
na, justificando su estancia y estu-
dios en clínicas y hospitales extranje-
ros. 
Felicitamos al eminente alumno por 
! ese justo premio á su inteligencia y la-
boriosidad; felicitación que hacemos 
extensiva " á su señor padre nuestro 
querido amigo el doctor Gabriel €a»a-
so y Roque. 
PETIGiOIES LIRICAS 
—¿ Sabes, papá, que voy á tener ^ 
v á l e m e de la música para hacerte las 
peteciones? Cuando te hable de ffl'-3 
encargos entonaré alguno de los tro-
zos de las óperas que te gustan y no 
estaré expuesto á que te olvidas. 
— ¿ P o r qué me dices eso? 
i —'Ponqué has amanecido con los 
recuerdos de Alda y no hacas más qu» 
echar á perder los números que ano-
che se te quedaron grabados en el Teâ  
I t ro de Payret; pero de mi Nacimienlo 
, no te acuerdas. 
I —Todo se andará , niño. Mañana ir3-
' mos á E l Bosque de Bolonia para ««-
coger lo que quieras. 
(Cbeleste A ü i d a . . . ) 
u n p e s o 
6 retratos imperiales efe ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe' 
cialidad en retratos ai platino. Colj-
minas y Compañía, San Eafael ^ 







v a r a 
d e 6 c u a r t a s d e a n c h o , c l a s e s u p e r i o r . 
E L C O R R E O D E P A R I S . - R i c o , V a l d é s y C o m p . 
O B I S P O N U M . 8 0 T E L E F O N O A - 3 2 6 0 
Comienze el día con los vestidos 
B . V . D . 
y lo terminará en verdadero comfort 
Durante el trabajo 6 cuando eu sus ratos de recreo 
usted se sentirá fresco á cada instante del día, no 
importa cuan herviente esté el sol; la ropa interior 
á propósito para su uso en la actualidad, son los 
vestidos B. V. D. La Ropa Holgada B. V. D. 
Camisetas Corte Saco y Calzoncillos á la Rodilla 
proporcionan la tranquilidad y reposo del verda-
dero goce corporal. 
Precio! da 7S centavo» «n adelante la pieza. 
E»ta eiiqttatm en tejido rojo 
B.VD, 
BEST RETAljL TRAPE 
0 (MARCA 1NOUSTR1AI. RCCIST RAC 
ra cosida en cada una de las Piczns Interiore» B. V. D. 
No acepte ninguna Ropa Interior »in ísta etiqueta. 
EKvmmos nuestros Catálogo gratis á solicitud. 
THE B. V. D. COMPANY, NUEVA YORK. 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edieián de h tarde.—Diciembre 13 de 1911. 
LA ORTIGJ Y LA 
Una ortiga muy ufana 
que crecía tai» lozana 
entre 1» humedad sombría 
de una huerta, se reía 
de una mal vita cercana. 
—$11 vano intentas crecer 
(le decía) que en rigor 
nunca llegarás á ser 
más que una hierba, sin ver 
que vas á morir en flor. 
p]S verdad... pero ¡ay, amiga! 
conmigo quizá se salva 
nnicn con tu aliento se hostiga; 
porque al fin eres hortiga 
aunque yo sea una malva. 
¡También sobran criticones! 
que pasan por cicerones; 
y consiste su talento 
(como la ortiga del cueúto) 
producir desazones. 
F. SALAZAR. 
A C E R C A D E J . E I B K I T Z 
" . . . mlror, neminem hacte-
nus fuisse, qui lusum hunc 
meum senserit; ñeque enim 
philosophorum est rem serio 
semper agere." 
Leí bnitz. 
". . . opino que es muy injus-
to el llamarle... un filósofo 
festivo..." 
Ene«s< 
Aunque no hacía á mi intento, muy 
culto Eneas, examinar el sistema de 
Leibnitz, ni siquiera poner de mani-
fiesto la distancia que separa á este 
filósofo intelectualista del también in-
télectualista Descartés, creí convenien-
te hacer mención de él en el escrito que 
vió la luz pública hace tres días, por 
haber sido, como el segundo, uno de 
los jefes del intelectualismo exagera-
do, sistema opuesto al sensualismo y 
•al puro escolasticismo, los cuales dis-
putábanse por aquella época la supre-
macía en el campo de la filosofía. 
Xo se me ocultaba que había sido 
enemigo de Descartes, cuyo sistema 
había cambiado, de un modo muy Ori-
ginal y extravagante, en su monadis-
mo, reforma más que necesaria si que-
ría, como dije de Lange, merecer el 
título de filósofo en el clásico país de 
los soñadores. Sin embargo, al exponer 
rápidamente la evolución del intelec-
tualismo désde Descartes hasta la ve-
nida de Kant, con el objeto muy claro 
—así me pareció—de indicar la varie-
dad y "opos i c ión" de sistemas, den-
tro del amplio intelectualismo exagera-
do, mientras, por el contrario, seguía 
el e^eolastieismó consecuente con sus 
principios (en lo fundamental, cuando 
menos) y ganando terreno hasta nues-
tros días, pre tendía yo 'hacer ver cómo 
el intelectualismo defendido por Des-
[ tes había venido á parar en el intelec-
tualismo que defendía Leibnitz, de 
cuvo sistema son las monadas de lo 
más notable. No dije que se identifica-
sen los "dos sistemas,"ni que Leibnitz 
fuese un filósofo cartesiano; pues de 
haber a-firmado lo primero á mí mismo 
me combatía, como se desprende de la 
sola lectura de mi artículo. Y si bien 
es v erdad que én un pasaje empleo la 
palabra idenlificar, fácil me parece el 
comprender que tiene ó yo le daba, el 
mismo valor que al afirmar que se iden-
tificaba (el intelectualismo, se entien-
de) con el monismo de Espinosa, sin 
que yo pretendiera afirmar que estos 
tres (tres ramas del intelectualismo) 
fuesen un mismo é " idént ico siste-
ma ; " entre otras razones, porque sufi-
cientemente doy á entender que son 
distintos, y porque era este precisa-
raenté mi blanco; pues ó nada probaba 
ó llegaba á la consecuencia de que el 
sistema intelectualista, sin dejar de 
serlo, se había indentificado y encar-
nado, por así decirlo, en parciales sis-
temas tan encontrados, como el de Des-
cartes, Espinosa y Leibnitz, irreconci-
liables en cuestiones muy fundamen-
tales. 
Y aunque nadie, que yo sepa, há 
puesto en duda el empeño que tenía 
Ldbnitz en refutar 4 Descartes, con-
vendrá conmigo el señor Eneas, que 
más lo combatió en la Cosmología que 
la Psicología. En la primera negó iá 
extensión de los cuerpos, admitida por 
Descartes, sumándose á los defensores 
de las entidades simples, y creyó haber 
resuelto el problema presentándonos 
sus inadmisibles monadas (y perdone 
el señor Eneas,) que lo eran todo: ma-
teria y espíritu, el alma del hombre y 
Dios. En la Psicología, por el contra-
rio—y ecco i l problema—no se separó 
tanto del jefe del partido intelectual, 
siguiéndole muy de cerca en lo subs-
tancial ; porque mientras este, Descar-
tes, á pesar de ocultar su origen plató-
nico, ponía en nuestra alma ideas vir-
tualmente innatas, el primero, las po-
nía formalmente innatas, sin que baste, 
para atenuar tamaño dislate, el apelar 
á la armonía preestablecida; como tam-
poco le bastó á Descartes apelar á no 
sé que influjo ideal ú ocasional entre 
el alma espiritual y el "machinamen-
t u m " corporis. Para Leibnitz eran 
las monadas otras tantas maravillas 
dotadas de una conciencia propia, en 
las cuales se representaba el mundo 
bajo el punto de vista que corresponde 
al lugar ocupado por •éllas en la escala 
de los seres; de esta suerte la "monada 
central," con sus ideas innatas, no es-
taba en el sistema inteléctual tan léjos 
de la facultad pensante de Descartes 
como á primera vista parece; sin em-
bargo, también en esto aventajó al ma-
estro, que antes que él había enseñado 
y de palabra negado, las ideas innatas. 
Por consiguiente, á pesar de que pre-
tendió despojarse de las doctrinas del 
maestro (por él tan combatido) su sis-
tema no se ve libre de puntos de contac-
to ; cuando menos militó, siempre avan-
zando y muchas veces contradiciendo 
.en muchas y capitales cuestiones, en 
•el sistema intelectual exagerado, ca-
yendo en algunos de los errores de 
aquellos á quienes combatió, y que le 
habían precedido como maestros en el 
iutelectualismo. Por eso decía yo—y 
esto pudiera servir de clave para inter-
pretar otros paisajes—qiio el escolasti-
cismo presenciaba "cómo se desvane-
cían y morían, sacrificados por otros 
nuevos, esa multitud de sistemas con-
trarios los unos á los otros y apartados 
de la verdad casi siempre" que lu-
chaiban en un mismo campo intelectua-
lista. 
Para poner más de manifiesto lo que 
llevo dicho, añadiré que negó como 
Descartes el " n i h i l est in intélheetu 
quod prius non fuerit iu sensu." aña-
diendo por su cuenta, "n i s i intellec-
tus". Tampoco se separó de Descartes 
cuando dijo que la monada central— 
el alma—no tenía ventanas. 
¿Podremos, pues, afirmar que no 
existe filiación cartesiana, la que da al 
menos la "priori tas temporis" de 
filósofos y sistemas conocidos? Yo no 
puedo creerlo; porque al examinar los 
dos sistemas, mi razón—pobre ó pau-
pérr ima—rae dice que los dos fueron 
intelectualistas exagerados; los dos 
admitieron las ideas innatas, en el al-
ma aunque de nombre y génesis diver-
sa: el uno dió el nombre de "monada 
central" á lo que el otro llamó simple-
mente alma—nótese que prescindo 
aquí del modo diverso que tienen de 
explicafr estos mismos puntos en la 
Cosmología ;— por f in, aún en la ar-
monía preestablecida se nota una gran 
filiación cartesiana, pero más que mis 
pobres palabras—además de lo que 
más arriba dije—valen las del célebre 
filósofo de la Universidad de Wash-
hinton, Wi l l i an Turner: "This doc-
trine of preestablished harmony. . . is 
germinally contained i n Descarte, 
doctrine of de relations of de soul to 
the body. Hist. of philos, pag. 509. 
En el mismo ejemplo de los dos relo-
jes, por usted citado, si bien lo piensa, 
sorprenderá la involuntaria dependen-
cia. No cabe duda que modificó el 
influjo cartesiano, pero, al f in y al 
cabo, una "modi f i cac ión . " E l mismo 
empeño que pone en hacernos creer 
que no hay relación alguna entre ara-
bas explicaciones, nos está diciendo, 
muy á las claras, que ya él sospechaba 
que fácilmente deduciríamos la rela-
ción que realmente existe. ¿Cómo no 
se lé oeurrió poner un ejemplo, saca-
do de la explicación escolástica acer-
ca de la unión del alma con el cuerpo? 
Simplemente porque sabía que nadie 
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: lo t i ldada <le escolástico en este pun-
to. E l fracaso de sus monadas, si con 
seriedad las propuso, sospechábalo, 
á mi juicio, Leibnitz: y así sucedió, 
i Estas mismas analogías, que mi po-
I bre inteligeucia llegó á comprender, 
i me las confirman cuantos filósofos 
modernos de más nota he leido. En-
, tre otros citaré á Schaaf, Quaestines 
de Anima, pag. 36: Boeder, Psicolo-
gía, no. 324 y 514: Urraburo, vol. I V . 
pag. 252, 47'8 y 701: Remer, vol. I I , 
pag. 201. 
| No puede negársele, pues, filiación 
1 cartesiana en algunas y notables cues-
tiones—aunque en ellas no se haya 
j dejado llevar del "magister d i x i t ; r ' 
¡ tampoco negaremos inmensas y/ésen-
i cíales diferencias, y cuantas mas tan-
to más gana mi tesis. No seré yo cier-
i tamente el que le niegue talento, á 
j pesar de haberle llamado festivo, si 
j bien después de Aristóteles hubo 
| Agustinos y Aquinates que brillaron, 
, bril lan y bri l larán en el cielo de la f i -
j losofía inmensamente más que él, 
aunque Saisset opine lo contrario. 
Lo de festivo, que no se lo llamé con 
desprecio, no hubiera molestado tan-
I to al mismo Leibnitz como á Eneas, 
• sin duda porque echó en olvido qu3 
, al ser interrogado por un amigo, si 
i proponía seriamente su teoría de las 
¡ monadas, respondió el filósofo dicien-
1 do que no siempre los filósofos propo-
nen sus cuestiones con seriedad, y que 
i mucho le admiraba que aún hubiese, 
—decía esto en los últimos años de su 
vida—quien no comprendiese que se 
trataba de un "hisus imaginationis." 
¿Merece, pues, el t í tulo de festivo? A l 
i llamarle festivo fui injusto, ó preten-
¡ día burlarme de él, eomo dice el señor 
Eneas? Allá los jueces se las entien-
dan. 
He de advertir también al mismo 
juez, que no comprendo como pueda 
decir que señalé la fecha de la apari-
ción de la escolástica, cuando me l imi-
té á- decir qué la patristica recibió el 
nombre de escolástica, al aparecer 
hombres de la talla de San Anselmo, 
Santo T o m á s . . . Y o no entiendo que 
esto equivalga á señalar la fecha de 
la escolástica, y mucho menos del 
" tomismo" que n i siquiera lo he nom-
brado ; temo mucho que usted con-
funda los términos éstos, como tam-
bién—no lo afirmo con seguridad, 
juzgando por una palabra, por temor 
de equivocarme—'algunas teorías ó 
definiciones leibnitzianas con otras 
esco lás t i cas . . . 
Poir f in , para terminar, porque ya 
me voy alargando demasiado y fuera 
de propósito, al ocuparme de una pe-
queña rama tocada por mí, sólo por 
incidencia, he de agradacer al señor 
Eneas sus observaciones, las cuales 
han contribuido á esclarecer un pun-
to que por ser filosófico no me cansa. 
Le felicito también por las s impat ías 
que siente por la escolástica, y me 
alegro no poder felicitarlo por lo del 
autor, temerariamente afirmado y 
muy equivocado; pero, si cabe, más 
equivocado anda en lo del nombre de 
las "monadas" que—acaso con poco 
provecho—creo haber oido más veces 
que él y de labios de paisanos del mis-
mo filósofo, quienes creen—equivoca-
damente—que sólo ellos saben inter-
pretar bien á los suyos. Hace también 
años que sé—acaso lo ignore el señor 
Eneas,—que no ha sido Leibnitz el in-
ventor,—no me refiero á la etimología 
de la palabra—de ese nombre, puesto 
que éste lo recibió del panteista Gio-r-
dano Bruno, el cual admit ía las mona-
das puntuales, incorruptibles^ y dota-
das de una pequeña extensión esfé-
rica. - r; 
SER. CID. 
J. Y. M.—No eatá mal, no está mal; 
pero acuérdese usted del Madrigal 
Ojos claros, serenos... 
de Cetina, porque es un madrigal insu-
perable. 
J. M.—Dice usted: 
Allá dentro veo 
un plato tapado: 
i quiera Dios que sea 
un lechón asado! 
Si nos diesen pavo, 
dénnoslo en tajadas, 
y al mismo tiempo 
castañas asadas... 
Esto lo t i tula usted " L a noche bue-
n a ; " si lo titulara " ¡ B o m b a ! " se hu-
biera publicado como bomba. 
Crisantemo.—"Por haber dicho: 
voy á sacarme el sombrero—en vez de 
—voy á quitarme el sombrero—me han 
criticado unas s e ñ o r i t a s . . . Pero sacar 
y quitar ¿ no son sinónimos ?'' 
Sacar "es extraer alguna cosa, po-
nerla fuera de otra en que estaba me-
tida"—como si dijera usted:—voy á 
sacarme la cabeza, del sombrero. Quitar 
es "apartar alguna cosa del sitio en que 
se encontraba." No vuelva, pues, á 5c/-
carse su sombrero, á no ser que lo lleve 
en el bolsillo. 
Jx 8.—i NO he entendido una pala-
bra! 
Un comerciaiife y V n dependiente.— 
Entre las reglas que la Academia da 
para el uso de la j y de la g figura co-
mo segunda la que sigue: 
"Las dicciones con el sonido fuerte 
je j i que no tienen g en su origen (se 
escriben con j ) : v r g : mujer, Jenaro, 
J e r ó n i m o . . . míe provienen de mulie-
re, Januario, H i e r o n y m o . . . " 
Y ahora dicen ustedes, que corrieron 
presurosos á rebuscar esta regla, dicen 
ustedes que Jenaro se escribe así, con 
una J. magna, por razón etimológica.: 
pero se les olvida demostrar que Jena-
ro procede de Januarto, como dice la^ 
Academia, que es un poco original en 
estas cosas. Januario—señores míos—« 
es el ablativo latino de Januarius, y Ja-
nuarius no es un nombre: es un adje-
tivo que concierta con mensis: mensis 
J a n u a r i u s = é [ mes de Enero. Y Ja-
nuorius, adjetivo y no nonibre, no es 
más que una derivación de Jano: el 
mes de Enero era el mes de Jano. á 
quien se presentaba con dos caras, una 
que miraba al año que se había ido y 
otra al que entraba. 
Ahora bien—señor Dependiente de 
Oienfuegos, que se figuró que yo des-
conocía el texto de la Academia y que 
afirma muy campante que se me " t ra -
vo el paraguas;'' ahora bien : llamarse 
Jenaro—como ¡quiere usted—¿es lo 
mismo que llamarse Enero? Le invito 
á usted á discutir el punto. 
Wen Mañry.—'IIe leído—aunque tar-
de—su respuesta. Y le ruego rectifi-
que lo siguiente: 
Dice usted que escribo "porque 
parado;" no es cierto. 
Dice usted que no conozco los versos 
alejandrinos ' ' achacándoíe — achacán-
doos—su uso á poetas que no los usa-
ron j a m á s . . . " Tampoco es cierto. 
Dice usted que sufrí un desastre 
"con la Opera Dolorosa, el peor bo-
chorno de mi v i d a . . . " y lo subraya. 
Yo no he escrito una palabra sobre 
la ópera Dolorosa. Quien habló de ella, 
y con conocimiento de causa que, á 
pesar de lo que usted cree, no ha si-
do rectificado, ha sido el señor Ubago,, 
muy buen músico. 
Dice usted que yo invento " in f in i -
dad de esas contestaciones que doy en 
Preguntas y Respuestas." Esa sección; 
la escribe el señor G-iralt, que no tie-í 
ne su inventiva para anotar falseda-
des. 
Y ahora, un consejo de amigo: no 
vuelva usted á escribir: 
" . . . Donde presume de erudito, pe-
j ro q m su erudición no se ha echado 
i de v e r . . . " 
" . . . L o s que le digeron (se escribe 
dijeron) que yo hablo de usted con 
saña, lo lian m o f a d o . . . " 
" . . . Infinidad de esas contestacio-
nes nadie las hubo preguntado ja-
más . . . " 
" . . .Po rque por entretenerme nada 
más se puede uno ocupar de u s t e d . . . " 
Etc., etc., etc. 
Y conforme, finalmente, con usted: 
érase " e s t á bueno" en poesía, porque 
ya Quevedo d i jo : 
Erase un hombre á una nariz pegado... 
Conforme.— 
DULCERIA, REPOSTERIA, HELA 
DOS. VIVERES FINOS en GENERAL 
m 
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v—l, Qué oeurré 1 me preguntó con vo» 
temblorosa. 
—Xo^c nada, y tampoco deseo saber-
K «xcíamé. Todo es posible, empezan-
do por lo imposible. 
'Procuré huir y me detuvo diciendo: 
Y~Uaga usted el favor de oirrne y 'de 
Harme un consejo. Ahora, con el con-
sentimiento de mi marido, me presenté 
pn el departamento de mi padre para 
r'i rccprrne á acompañarle á Florencia. 
Mfl señorita 11 oldcüis estaba con él. han 
P^ado la tarde fintéra jatítos. ya én su 
Prnpio departamento, ya en el d<í é¡}h. 
A] atravesar la antes&ia, oí qué étcla-
'naba; "Deftié usted cía prueba y lo 
Pi'ometo no vengarme/' AJ verme se 
íaró de repente, y cuando se enteró del 
motivo de mi visita, me rogó que me re-
tirara y di jo: 'Ya no me voy." 
—Le repito que mi única sorpresa es 
la de encontrarme todavía aquí, dije 
con cólera, pero pronto estaré lejos. 
Esta casa se me ha hecho odiosa, estoy 
Aarto de las mujeres que lloran y á las 
que os menester consolar con embustes, 
harto de las que mienten y cuyas ideas 
hav que adivinar como perogilifieos, 
cansado de ver á dos 'hombres que no 
son necios, aguantar que una niña bro-
mi^la. les pase alternaíiva.mente una 
pluma por el pico; lu.rto de mis bobc-
n'as y de las ajenas, hastiado de oir to-
dos los días conjugar el verbo par t i r : 
ella partirá, yo partiré, nosotros parti-
remos—y nadie se va. menos yo ¡ca-
ramba! ¡ Qué Jeso iquien quiera en este 
endiablado castillo, donde acabaría por 
pender mi alegría, mi juventud y mi 
talento! 
Acto seguido di orden á un criado 
de que buscase para mí un coche en 
Crémieu, y subí á mi habitación deci-
dido á quedarme en ella sin exhibirme 
en ninguna parte hasta mi salida, y á 
no desprdirme de nadie. Sin embargo, 
cuando hube cerado los baúles, me pa-
ré¿ió imposible irme sin enterarmé de 
lo que había ocurrido, difc qué pretexto 
se había valido Meta para alejarme. 
Oor qué el señor de Mánsérre. después 
de anunciarnos su marcha, no partía, 
y qué significaban aquellas palabras; 
I " 'Déme usted esa prueba y le prometo 
¡no vengarme." Empezaba á sospechar 
que había debajo de todo esto alguna 
negra maquinación, y perdíame en con-
jeturas. E l sol acababa de ponerse. Me 
introduje, sin avisar, en el departa-
mento del señor de Man sor re, al cual 
no hallé. Me dijo un criado que había 
bajado al de su señora y allá fui . Mo 
esperaba una escena bien inesperada. 
La señora de Manserre había segui-
do mis instruecionc?;; pasó la tarde en-
tera junto á la chimenea sin cambiar 
palabra con nadie, y no había salido 
más que para dar un corto paseo en 
coche. Acababa de volver y aún tenía 
el sombrero puesto cuando .se le pre-
sentó el señor de Manserre. 
—Alfonso, le dijo ella, espero que us-
ted mismo me diga que ha renunciado 
á su viaje. 
—Aprenda usted de mí. replicó él, 
que el hombre más seguro de su volun-
tad, está expuesto á cambiar de idea 
tres Teces al día. Esta mañana estaba 
resuelto á partir solo, hace dos horas 
pensaba llevarme á L u l ú . . . 
—/,Y á su aya1? interrumpió ella v i -
vamente. 
— Q u i z á s . . . Pero tranquilícese, es-
toy detenido por un asunto importan-
te. 
—jÓué asunto, Alfonso? ¿De nué se 
trata ? 
—Esta mañana, pues, prosiguió el 
señor de Manserre, esforzándose GII 
guardar la calma, cuando comuniqué 
mi proyecto á la señorita Holdenis, no 
pudo ella dominar un movimiento de 
susto, y me hizo comprender que hacía 
mal en alejarme. Acto seguido, como 
la suplicara yo /qiue se quedase unos 
días más en las Charmilles, paso como 
condición que el señor Flamerín mar-
charía esta noche misma á París . 'Con-
| vendrá usted en que todo esto era dig-
no de excitar mi curiosidad. Volví esta 
tarde al lado de ella y la he agobiado á 
preguntas. Durante más de una hora 
insistí de tal manera que se quejaba de 
que la ponía en un suplicio. Por f in , 
conseguí arancarle su secreto, pero una 
simple afirmación no podía bastarme, 
me eran precisas pruebas palpables. 
Para obtenerlas le prometí solemne-
mente no vengarme, y hasta que parti-
ría sin hablar á usted de nada. Seme-
jantes promesas no ligan en manera al-
guna, y me sería «imposible guardar la 
mía;—ya sabe usted quien soy y lo 
que puede el señor Flamerín esperar 
de mí. 
—¿Pero /.qué es esto? ¿Qué dice us-
ted? Se vengará u:<ted del señor Fla-
merín porque tiene la audacia de amar 
á la señorita Holdenis y de querer ca-
sarse con ella? 
—Esta comedia se destruve por sí 
^ola. contestó, y ya no puede servirle. 
Tony había hecho tan buena combina-
ción que me había engañado; pero le 
repito que á estas horas lo sé todo, y 
que tengo entre las manos la prueba de 
que es el amante de usted. 
Quedó ella como petrificada, dudan-
do de lo que estaba oyendo, y creyendo 
soñar. Repetía maquinalmente: ¡ Qué 
tiene usted la prueba de que T o n y ! . . . 
Alfonso ¿está usted en su cabal juicio? 
—De repente la iluminó un rayo de 
luz: corrió hacia la mesa y abrió pre-
cipitadamente su carpeta. 
-r-^¡Le cogí la delantera; he a^uí lo 
que busca usted! le dijo el señor de 
Manserre. y al decir esto sacó del bolsi-
llo y le presentó el peligroso papel co-
lor de rosa. 
La señora ele Man«prre me contó que 
en aquel momento sintió su alma des-
garrarse en dos, entre el horror de una 
perfidia mayor que todo lo que hubie-
ra podido imaginar, y la ale.orría loca 
de descubrir que el señor de Manserre 
la amaba aún lo bastante para sentir 
celos. En cuanto volvió en sí se lanzó 
hacia el cordón de la campanilla que 
agitó febrilmente diciendo: 
—Es preciso que la señorita H o l d ^ 
nis venga aquí. Quiero que ella misma 
Se lo explique todo á usted. 
A l cabo de algunos minutos entró 
Meta en la sala, ¡ la señora de Manserre. 
lo mismo qnie yo minutos antes. Se ad-
miró de ver el cambio tan grande que 
se había operado en su fisonomía y en 
su porte. Con la cabeza erguida, los 
labios apretados, el habla breve y rá-
pida, la mirada dura, tenía la actitud 
de alguien qne acaba de tomar una re-
solución audaz y de emprender con 
la suerte una paitida tremenda; resucl-
i.i á tü:'o trance 
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—Con el se; 
ta ya de ello, 
tos se formai 
castillo, con una facilidad asombrosa. 
—Este me es desconocido, señora. 
—¿ No se acuerda usted ya que ayer 
tuvo en el parque una conferencia con 
Tony, que le pidió su mano, que fué 
convenido entre ambos que usted le es-
cribiría, y que su carta sería mostrada 
al señor de Manserre? 
—No comprendo lo que quiere usted 
decir, señora. 
—¿Pero es posible quesea yo quien 
hablo y usted quien me contesta? ¿Es 
falso que anoche redactamos juntas ^ 
borrador de aquella carta, que estába-
mos sentadas delante de esta mesa, 
que tenía yo la pluma en la mano y qu* 
lo que escribía usted me lo dictaba? 
4 1 ' [Continuará,} * 
Los sucesos de Santa Clara 
Nuestro distinguido y estimado ami-
go el señor Jesús Rivero, Juez Correc-
cional de Santa Clara, nos pide haga-
mos constar que lamenta que á un bos-
quejo que hizo de lo que eorao mero 
espectador pudo observar de los suce-
sos de Santa Clara á varios repórlers 
en la Secretaría de Justicia se le die-
ra carácter de int&rview. 
do el que se dice jefe, que se t i tula 
Alvarez, emprendiendo otro la fuga, 
que es un mestizo y á quien persi-
gue la Guardia Rural.—Caballero, 
Gobernador." 
S E C R E T A R I A D E ESTADO 
Autorizaciones 
Se Jia concedido autorización de Es-
ti lo, á favor del señor Ettore Aviguo-
ne, habili tándolo para ajercer las fuá-
Nos dice además el señor Rivero que' cioues de Vice-'Cónsul de Italia en la 
las autoridades dieron desde el primer , j jabanil 
—También ha sido autorizado el se-
ñor Luís Monroy Durán, para ejercer 
imo mentó trascendental gravedad al 
conflicto y que á su juicio hicieron 
cuanto pudieron para encontrar los 
medios adecuados para conjurarlo. 
Estas manifestaciones las hizo ayer 
el señor Rivero á nn repórter de E l Día 
que lo visitó y no á todos los demás, 
por habérselo impedido sus ocupaciones 
extraordinarias. i 
E l repórter de E l Día, sin embargo, 
no insertó las notas que recogió. 
las funciones de Encargado del Con-
sulado de Panamá en la Habana. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Circular 
E l señor Secretario de Hacienda á 
propuesta de la Sección del Impuesto 
ha dictado la siguiente Circular: 
" L a frecuencia con que los Insp-íc-
tores del Impuesto, llamados por in-
dustriales y fabricantes para preser-
mlorme cíe los yanquis sonre la ex-j ciar mia Q ^ ^ Q Í ^ y autorizarla, no 
plosión del "Ma ine . " En el mundo i puerj.eil HevaT á cabo este servicio por 
E L " M A I N E " 
En el mundo entero causó risa el 
vanquis sobre la ex-
entero, como medida de precaución, 
se toma el licor de berro, bebida ex-
celente para catarros^ bronqoñg y 
pulmones. 
P O R U S O F I C I N A S 
negligencia de los interesados ó po 
convenirlies suspender ó posponer In 
operación, ocasioiiando al Estado un 
gasto considerable de pasajes y die-
tas, obliga á esta Secretaría á disno-
ner . Que en los casos en que el Ins-
pector pedido por un industrial ó fa-
bricante no pueda realizar e,l servicio 
pora el que es solicitado, los gastos de 
pasaje y dietas serán por cuenta del 
interesado, si á él corresponde la ree-
ponsabilidad de La suspensión de las 
operaciones para las que fué llamado 
el funcionario del Impuesto." 
" E n los casos que esto ocura, los 
Inspectores Provinciales darán cuen-
ta á la Sección 'Central de Impuestos, 
la que l iquidará los gastos, pasando el 
P A L A C I O 
Rentrooia y nombramiento 
Le ha sido aceptada la renuncia 
que del cargo de abogado de oficio 
temporero de la Audiencia de la Ha-
bana, presentó el señor Francisco So-
lís y Valdes, disponiéndose qne pres-
te servicios con igual carácter el se-
ñor José María Arango, hasta el día , asimto á la Zona Fisca1 respectiva pa 
últ imo del mes de Febrero del ano | ra que ]O ̂  EFECTIVO.M 
entrante. 
Ascenso 
E l sargento don Alberto Rniz Can-
t i l lo , del primer Regimiento de la 
Guardia Rural, ha sido ascendido á 
secundo teniente del mismo cuerpo, 
en la vacante ocurrida por falleci-
miento del señor José A. Angulo. 
Llamados 
' ' L o que se publica para general co-
nocimiento de aquellos á quienes inte-
rese.—Habana. Agosto 5 de 1911. — 
(f) Rafael Martínez O t i z . " 
Exención de un recargo 
El Subsecretario de Hacienda ha 
recomendado se dicte un decreto Pre-
sidencial del arando la exención del re-
cargo arancelario del decreto número 
Llamados por el señor Presidente 44 á ̂  mate.rias primas qilie se utili. 
de la República, acudieron hoy á su , zan ]a fabricación de alpargatas, 
despacho los Secretarios de Justicia de ^ la solicitlld pr6Sentada 
i por los señores Vidanrraza Areaga y 
i Compañía. 
Posesión 
Mañana tomará posesión de la D i -
rección General de la Lotería el Ldo. 
Alonso Castañeda, quien l levará como 
secretario particular al Comandante 
señor Domingo Herrera, qne ya prestó 
y de Gobernación, señores Bar raqué 
y Machado, respectivamente. 
A l salir de la entrevista y ser in-
terrogado por los repór ters , dichos 
señores guardaron la más absoluta 
reserva acerca de lo tratado con el 
general Gómez. 
Nombramiento 
Para cubrir la vacante de Direc-
tor General de Beneficencia, ocurri-
vla por renuncia del doctor don Pe-
dro Sánchez Portal, que la servía, ha 
sido nombrado el también doctor don 
Matías Duque. 
Una comisión 
servicios en dicho departamento. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Indiútados 
Con el informe favorable del Juez 
, sentenciador y á propuesta del Secre-
Una comisión de la Liga Nacional | tario de j l l s t k i a ,ha re^el to el señor 
Presidente de la República indultar á Económica, estuvo á saludar v ofre-
cer sus respetos al señor Presidente la :peiiada jiUam Ga!rda Soiria; p€pdo. 
de la República 
Decreto 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, á propuesta del Secretario de Go-
bernación, y en vista del gran des-
arrollo de la riqueza agrícola que de 
nándole el resto que le queda por .cum-
pl i r de la pena de ciento ochenta días 
de encarcelamiento y las dos de á trein-
ta días de arresto cada una que le fue-
ron impuestas por el Juez de Primera 
Instancia. Instrucción y Correccional 
manda las funciones encomendadas á de Güines con fecha 27 de Octubre pa-
la Guardia Rural, así como al excesi- sado en los juicios números 411 y 202 
vo número de citaciones y conduc- del presente año, seguidos contra la 
ción de presos que realiza, á tal ex- misma por desobediencia, escándalo y 
tremo de llevar efectuadas 33,555 de . reyerta 
las primeras en un año y 4,0^4 de las 
segundas, ha firmado un decreto au-
torizando al Jefe de las Fuerzas Ar-
madas para que disponga que por la 
l irrautería del Ejército Permanente ó 
por k s unidades dependientes de 
aquél preste servicios de guarnición, 
(Ir destacamentos, conducción de pre-
Y con el informe favorable tamibién 
del Tribunal que lo sentencié y á pro-
puesta del •Secretario de Justicia ha re-
suelto el señor Presidente indultar al 
penado Felipe González Saavedra, per-
donándole el resto que le queda por 
ouimiplir de la pena de un año. ocho 
meses y veintiún días de prisión co-
sos y do cualquier otra atención pú- ' ̂ e ^ 1 1 9 1 , ^ ^ •impuso el Tribunal 
'blica en que actualmente se emplea 
á la Guardia Rural. 
Esta autorización es de carácter 
provisional. 
9 K C R E T A 8 J 4 DE GOBERNACION 
Fuego con los bandidos 
E l Gobernador de Camagüey, en 
telegrama fechado ayer, dirigido á 
la Secretar ía de Gobernación, le dice j Asencio, para que pueda ejercer dicha 
profesión en el partido jofdicial de San-
Supremo en sentencia de fecha 7 de 
Enero del presente año, dictada en la 
causa número 523 de 1910, del Juzgado 
de la sección segunda, seguida contra 
el mismo por el delito de 'usurpación de 
funciones. 
Procuradores 
Se ha resuelto expedir t í tulos de 
Procuradores á favor de los siguien-
tes señores: lá don Asensio Villa.lón 
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D E L A R U R A L Mandatario Judicial 
Se ha expedido tí tulo de .Mandatario 
Judicial á favor del .señor Félix Quin-
tana y Acosta, para que pueda ejercer 
dicho cargo en el partido judicial de 
•Bejucal. , • .,• 'ítni^k \ 
lo siguiente 
"Bandolerog que hicieron actos 
presencia, hoy cuatro por finca £íPa-
tiago de 'Cuba ; á don José Rosell y Bor-
ges, para que la pueda ejercer en el 
lo. Quemado." barrio Cascorro, exi-1 partido judicial del mismo nombre; y 
gienclo $5.000, fueron alcanzados por á don Rafael López García, para que 
fuerzas G-uardia Rural, sosteniendo pueda ejercer dicha profesión en el 
fuego y resultando gravemente herí- i partido judicial de Morón. 
MUNICIPIO 
Acuerdo vetado 
El Alcalde ha vetado el acuerdo del 
A vuntaniienio, por el cual se muuici-
palizaba el servicio de incendios. 
ACCIONES DE LOS 
K E:ÍROCARR.ILES ü N I D O S 
Londres, Diciembre 13. 
L a cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la. Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £86i/2. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
L O S S U C E S O S 
¡ ¡ M O D A S ! ! ¡ ¡ M O D A S ! ! 
L a suscripción por todo el año, enviada á domicilio, á " E l Espejo de 
la Moda," $1-85 Cy., y de "The Delineator/' $1-50. Se admiten sólo 
hasta. Diciembre 31. Los moldes á que se refieren estas revistas, siempre 
los tenemos con sus explicaciones en castellano. L A O P E R A Galiano 70 
y San Miguel 60. 
c 375;{ alt 9-18 
0 R T A N T E . - - A I O D O S I N T E R E S A 
Próidmas las fiestas de Navidad y Año Nuevo " L a Reina" ofrece á 
sus favorecedores y al público en general cubiertos, tres docenas de pie-
zas, por $1-60 y desde esta clase al más superior d© plata Oristofle; copas 
para mesa una docena por $0.65 y sucesivamente á la más fina de cham-
pagne. Platos de mesa una docena por $0.55 hasta el más fino de vajilla 
y con una ventaja que usted encuentra en " L a Reina" todo lo ooncernien-
te a Ferretería y Locería y novedades para usos domésticos é industriales. 
Pida de regalo globos de goma para sus niños. 
Ferretería y Locería LA REINA, Reina 25, frente á la Plaza 
del Vapor. Teléf ono A-5301. 
C 3644 
TRES CONTRA UNA,— MERETRIZ 
LESIONADA. 
E l vigilante Carlos Aguabella pre-
sentó anoche en la Segunda Estación 
de Policía á la blanca Cecilia Martí-
nez Rodríguez, de 21 años, meretriz, 
domiciliada 3n San Isidro 37, después 
de asistida en el Centro de Socorro 
del Primer Distrito por el Dr. Tari-
che, de contusiones y lesiones en la 
cara, de pronóstico menos grave. 
Según el citado vigilante la Mart í-
^ nez fué maltratada por su amante el 
blanco Vi^-nte Plañe lis ó l í b a l a s á 
causa de habor¿:.) negado ella á conti-
nuar en su compañía por el maltrato 
que le daba. 
Pianells fué en busca de la Martí-
nez sacándala á viva fuerza de su c i -
ca en unión de dos guirrupiés de los 
apaohes de San Isidro, conocidos por 
^Cabezas" y ^Obichimanga," y des-
pués de pegarle Le arrancó la promesa 
de no denunciarlo. 
La Mart ínez al comparecer ante la 
policía manifestó ser cierto lo dicho 
por el vigilante Aguabella. 
E l acusado Planells, que fué deteni-
do, negó la acusación que se le hace, 
pero quedó en libertad provisional por 
haber prestado fianza de 25 pesos, con 
objeto de comparecer hoy ante el Juez 
Correccional del distrito á quien se la 
cuenta de este hecho. 
OBRERO LESIONADO 
Por el médico de guardia en el 
Centro de Socorro del Primer Distri-
to, fué asistido ayer por la mañana 
el blanco Antonio Ortega Pérez, ve-
cino de Inquisidor número 33, de una 
herida en el dedo anular de la mano 
cierveha, de pronóstico menos grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
al caerle un ra i l sobre la mano, en 
los trabajos del alcantarillado que se 
e^tán haciendo en Compostela esqui-
na á Paula. 
El lesionado pasó á su domicilio. 
REYERTA EX SAN ISIDRO 
Anoche el vigilante de Policía nú-
mero 734, presento en la Segunda 
Estación á los blancos José María 
González Martínez, dueño y vecino 
de la bodega establecida en San Isi-
dro número 68, y á Autonio Medina 
Carril lo, del comercio y domiciliado 
en el número 72 de la ya expresada 
calle de San Isidro, á quienes acusa 
de haberlos sorprendido en reyerta 
formando un gran escánd.alo y arro-
jándose botellas. 
Los detenidos niegan sostuvieran 
reyerta alguna, pues sólo tuvieron 
unas palabras. 
González y Medina quedaron cita-
dos para que hoy comparecieran an-̂  
te el Juez competente. 
RECLAMANDO ÜN ^ B O A " 
Purif icación Losada y Rubio, veci-
na de Cárdenas número 40, denunció 
á la policía, qne hace pocos días en-
tregó en la t in torer ía situada en 
Neptuno número 14, un " b o a " pará 
que lo t iñeran y que al ir lo á recla-
mar ayer, el dueño del establecimien-
to, Ramón Ramos, no le pudo dar 
razón de él, por lo que se considera 
perjudicada en doce pesos plata es-
pañola. 
Ramos informó qne efectivamente 
recibió el "boa ." pero que éste se 
rompió al meterlo en agua caliente, y 
que está dispuesto á pagar seis pe-
sos, pires dicho " b o a " era de mala 
calidad. 
El Juez Correccional del Distri to 
resolverá este pleito. 
CAPTORA DE "SANT1 A G Ü I T O " 
Por el jefe de la "Sección de Ex-
pertos," de ta Policía. Nacional, fué 
remitido ayer al vivac, á. disposición 
del Juzgado Correccional de la Ter-
cera Sección, el blanco que dijo lla-
marse Santiago Caiña Rodríguez (a) 
"Santiagui to," vecino de Pr íncipe 
Alfonso número 210, por ser el autor 
del hurto de diez fracciones de t í tu-
los al portador á don José Mart ínez 
Espino, según denuncia formulada 
por éste el día nueve del actual. 
T R A N Q U I L I D A D E N REGLA 
El teniente de policía al mando de 
la estación de Regla, puso en conoci-
miento de la Jefatura, que dorante 
las 24 horas últ imas no ocurrió no-
vedad alguna en aquel barrio, ni 
tampoco fue impuesta ninguna mul-
la por infracciones municipales ó 
sanitarias. 
ABANDONADO 
El negro Julio Ruiz Ruiz, vecino 
de Jesús María número 8í), se presen-
tó anoche en la Segunda Estación, 
denunciando que hace unos miince 
días su legít ima esposa María Teresa 
j Suárez Rincón, residente en Picota 
número 68. ha desapamddo de su do-
imicil io, ignorando cual sea la causa. 
e i E M A j j i i i i m i 
E S T A D O S J ' N I D O S 
EN BUSCA DE LOS MISIONEROS 
Han-Kow, Diciembre 13. 
Ha salido un destacamento de sol- i cado azucarero son los siguientes: 
dados de infantería de marina de los Azúcares centrífugas, pol. 96, 15s. 
Estados Unidos, que va á recorrer las | 9d. 
orillas del río Tang-Tsing en direc- i Masoabado, pol. 89, 14s. Od. 
ción al lago del mismo nombre, para Azúcar de remolacha de la nueva 
recoger y pu oteger á los misioneros ¡ cosecha, 16s. Od. 
de su nacionalidad que están huyen- VENTA DE V A L O R E S 
do y tratan de llegar á esta ciudad. Nlieva york, Diciembre 13. 
AUDACI A DE DOS PIRATAS Ayer, martes, se vendieron en la 
Hong- Kong, Diciembre 13. Bolsa de Valores de esta plaza 381,000 
Un vapor de pasa jeros ha sido as al- í bonos y acciones de las principales 
tado y saqueado en el puerto de Shin- empresas que radican en los Estados 
King, casi debajo de los beauprés de i Unidos, 
varios cañoneros chinos. 
TEMIENDO EL ATAQUE 
Los habitantes de Wu-Chow están 
temiendo que les ataquen los de Can-
tón, para vengarse de las matanzas 
que hubo hace poco en la primera de 
las citadas ciudades. 
VAPOR EMBARRANCADO 
Londres, Diciembre 13. 
E n despacho de Gibraltar se anun-
cia que ha embarrancado 
míenlo numero o 




TELEGRMS DE ü ISLA 
C I E N F U E G O S . 
Manifestaciones comentadas. 
13—XII—8.20 p. m. 
Háoense grandes comentarios sobre 
las manifestaciones hechas por los Se-
cretarios de Justicia y Grobernación, 
Cabo 'a* contestar enérgicamente los tele-
Spartel, Marruecos, el vapor 1' Delhi,' ' i ̂ ^ a s cruzados con las autoridades 
á cuyo bordo se encuentran la duque- i vlllaolareI11as' c™ motlvo fe \0* suf-
de7 Fife, hermana del rey Jorge, * T L ^ ^ T l ^ ^ ™ * 
2C-1 
Nacimientos y Niños lesos 
en la Librería de BKL/FTN se recibieron 
muy bonitos y de distintos tamaños; es-
tampas de Primera Comunión y Pascua, 
imágenes de todos tamaños é Infinidad de 
objetos de fantasías. Devocionarios y Ro-
sarlo». 
Compórtela 139. 141 y 143.—Telf. A-163S. 
11618 it-12 
sa 
esposo de la duquesa y varios otros 
pasajeros de distinción. 
Ha salido el crucero ingles "Wey-
mouth", con varios remolcadores, en 
auxilio del vapor encallado; pero el 
mal tiempo oue prevalece en el es-
trecho dificultará mucho el salvamen-
to, para el cual el almirantazgo está 
habiendo los mayores esfuerzos. 
SAN PATRICIO NO MAS 
DI A DE FIESTA 
Roma, Diciembre 13. 
Por una reciente encíclica del Pa-
dre Santo, ha sido borrado San Pa-
tricio de la lista de las fiestas obliga^ 
torias de la Iglesia Católica Romana. 
NUNCIO QUE F A L L E C E 
R1BPENTIN A M E N T E 
Manila, Diciembre 13. 
Ha fallecido repentinamente esta 
mañana, Monseñor Ambrosio Ahius, 
delegado de la Santa Sede en Filipi-
nas. 
Fué recientemente relevado de su 
cargo y llamado á Roma; créese que 
estaba designado para sustituir al 
Car denal Falconio en la nunciatura de 
Washington. 
E r a también Arzobispo de Palmira. 
ESCENAS TUMULTUOSAS 
Nueva York, Diciembre 13. 
Anoche se produjo un gran tumul-
to en la reunión que llevaron á cabo 
en Carneg'ie Hall los que abogan por 
medidas de carácter internacional en 
favor de la paz; tratábase de apoyar 
los tratados de arbitraje concertados 
por el gobierno americano con los de 
Inglaterra y Francia. 
E l público que ocupaba las gale-
rías lanzó gritos y silbó á los orado-
res. 
Tuvieron que ser llamadas la re-
servas de la policía para que despeja-
sen las galerías de los alborotadores; 
los expulsados fueron ocho. 
Después, y en medio de un gran 
tumulto, fué aprobada una moción 
en la que se pide al Senado que ra-
tifique los dos tratados. 
TRASTORNADOS POR 
E L TERiROR 
Briceville, Tennessee, Diciembre 13. 
Los obreros de la cuadrilla de sal-
vamento que trabajan sin cesar por 
sacar á la superficie á los mineros 
que todavía están con vida, de los 
207 que fueron sepultados por la 
explosión ocurrida el sábado en la 
mina "Oross Mountain," encontra-
ron dos obreros aun vivos y quisieron 
prestarles auxilio, pero ambos parece 
que habían perdido la razón, porque 
al ver á sus salvadores lanzaron gri-
tos espantosos y echaron á correr ha-
cia el interior de la mina, sin que has-
ta ahora haya sido posible encontrar-
les. 
L a cuadrilla de salvamento encon-
tró inscripciones en las paredes que 
parecían indicar la dirección que ha-
bía seguido otro grupo de los obreros 
sepultados, pero no la pudieron ha-
llar. 
CON F1 JOTO BASEBOLERO 
Nueva York, Diciembre 13. 
Desde ayer tarde han quedado ro-
tas las relaciones oficiales entre las 
dos grandes Ligas de los Estados Uni-
dos, la Nacional y la Americana. 
Los jefes de la Liga Amenoana han 
declarado esa susipensión de relacio-
nes, manifestando al hacerlo que esto 
no será obstáculo para que cumplien-
do lo que dispone el acuerdo existen-
te, el convenio nacional entre todas 
las Ligas organizadas, mantengan 
con la mencionada Liga Nacional el 
trato oficial á que les obligue dicho 
pacto. 
Esta resolución de la Liga Ameri-
cana ha sorprendido á los que siguen 
la marcha del base ball organizado; 
son muchos los que desconocen la 
causa de esa actitud. 
No se cree probable que á conse-
cuencia de esta ruptura se deolaíre la 
guerra entre ambas Ligas. 
ENCUENTRO DE BOXEO 
París, Diciembre 13. 
Está llamando grandemente la aten-
ción el encuentro de boxeo concerta-
do para disputarse el título de cam-
peón de peso ligero de Francia, entre 
el francés Carpentier y el americano 
Harry L^wis. 
ranos y el Juez Correccional. L a pren-
sa local también comenta el suceso. 
Especiad. 
L I E 
«Como dijimos ayer, ha continuado 
el tiempo lluvioso, subiendo la tempe-
ratura. La deprasión atmosférica del 
Este avanzó, y á estas horas está más 
cerca de la Habana, marchando con 
poca velocidad. El barómetro sigue 
bajando desde hace unos días. 
Es probable que continúe el tiempo 
lluvioso. 
P. G. 
Asalto y exigencias 
e del torcer loro i o del i-Ql).: 
desde Camagüel 
comunica que V, $ 
esdo Martí, [e par; 
tioipa que en el propio día á las eu»; 
tro p. m fué asaltada la casa de Ku 
geuiu Fernández, cu la finen " l v ! j 
Quemado," por dos iudiviJuos, Ulk 
nombrado Alvarez y otro de la I-J^J 
negra , exigiéndole aL citado Fernán-
| dez cinco mil pesos, habiendo salúm 
, acompañado de dos soldados, en pg» 
; secucióu de los referidos lualhec.hores 
j con Jos cuales sostuvo fuego en la í i ^ 
: ca "Los Charcos," resultando gravaí 
mente herido el nombrado Alvares? 
fugándose el otro, el cual se i . 
i activamente. 
j Kl Juzgado correspondiente 
! conocimiento. 
Un secuestro 
El Jefe del tercer tercio del Reg. 
miento número .'5, des Jo Camagüey 
•con fecha 11 del actual comunica que 
•el Jefe del destacamento de Minas 
(Camagüey) le participa con fecha 10 
del corriente que según rumores ha si-
do secuestrado un hijo de Ismael 
Agüero, en la finca "Santa Beatriz," 
suponiéndose sean los autores el 'ban-
dido Alvares y otro. Habiendo sali* 
do el comandante Luaees para al ex-
presado lugar, en la mañana del cita-
do dia 11. 
Con relación á Ja nota anterior, la 
Jefatuna de la Guardia Rural infor-
ma, que según noticias, recibidas en 
dicho 'Centro, los autores del secuestro 
del hijo de Ismael Agüero son un esl 
ñol y dos mulatos, uno de olJos tuer-
to y usa alpargatas; los cuales son per-
seguidos tenazmente por Ja Guardia 
Rural, no siendo, por tanto, los auto-
res So lis y Alvarez. 
Casa quemada 
El teniente Joaqu ín Castañer. dos-
de G-üines (Habana.) comunica que el 
dia 11 del actual se quemó, casual men-
te, una casa de tabla y guano, de Be-
nito Rodríguez. 
PART1 DO CONSERVADOR 
N A C I O N A L 
Junta Provincial.—'Comité Ejecu-tii'o. 
Muy Ilustre Archicofradía del 
Santísimo Sacramento de la 
Catedral. 
Se recuerda á los fieles, especialmente! 
, á los hermano" de ambos sexos de esta 
De orden del señor Presidente tengo Corroración, que de acuerdo con lo pre-" 
el honor de citar á los miembros de ' venido en nuestros Estatutos el pr6ximo 
^ . | día 17 del presente mes se celebrara, con 
este Comité, para que se sirvan concu-; la so^mnidad de costumbre, la festividád-
r r i r á la sesión que habrá de celebrar- ' del domingo Tercero, con misa de comu-; 
«SP P1 .día 14 rio Ins .wri^Titív^ a las J n i ó n á las siete de la mañana, misa can-, 
se ei .(wa i-t ae ios cornenTei, a ias 4 . TADA & LAS OCHO Y SERM6LL Á CAR{ÍO DE UN 
r . M., en los altes de la casa numero 16 ¡ elocuente orador sagrado: durante la fies-
de la Calzada de Galiano, con objeto de | ta estará de manifiesto S- D. M̂., ^-después 
tratar de asuntos de interés para el par tido. 
Habana, Diciembre 12 de 1911. 
Fran-cisco Cheuard, 
Secretario de Correspondencia. 
so hará, la procesión por el interior 
Templo, concluyendo con la reserva. 
E l Rector, 
Francisco Penichet, 
E l Mayordomo, | 
Juan Fernández Arnedo. 
14650 4-13 
del
E U S E I ^ O R 
Falleció á bordo del vapor "Corcovado" 
el día 8 de Noviembre próximo pasado 
E l jueves 14 del mes iactual, k las ocho y media de Ja maña-
na, se celebrarán honras fúnebres por ei descanso eterno de su 
alma, en la iglesia del Convento de San Felipe, de Jos RK. PP. 
Carmelitas, y Ija viuda del infortunado iGuerrero, que suscribe, 
suplica á todos los que fueron sus amigos y á sus amistades, en-
comienden su alma á Dios y la acompañen en tan piadosjo acto. 
M a t i l d e O c h o t o t e n a , 
. Viuda de Guerrero, 
C 3732 3t-M I d - l 2 
R* I* JP. 
E L S E Ñ O R 
D . L U I S C . G U E R R E R O 
Segundo Vicepresidente de Honor 
y Vocal de la Junta Directiva del C E N T R O G A L L E G O 
F A L L E C I D O 
á bordo del vapor CORCOVADO, el dia 8 de Noviembre último. 
Y h a b i é n d o s e dispuesto p o r su v iuda , l a s e ñ o r a d o ñ a M a -
t i lde Ochotorena, que e l jueves, 14 de l corriente, á las o d i o 
y media a. m . , se celebren honras f ú n e b r e s en l a iglesia aei 
Convento de S a n Felipe, d é l o s R R . P P . Carmeli tas , p o r ei 
eterno descanso de l que f u é nuestro d i s t i ngu ido y entusiasia 
consocio, el que suscribe, en su c a r á c t e r de Presidente de a i -
cha Sociedad, i nv i t a á l a J u n t a Di rec t iva , Secciones y a ios 
s e ñ o r e s socios en gene ra l p a r a t an p i adoso acto. 
Habana, Diciembre 13 de 1911. 
J E S U S R . B A U T I S T A . 
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SPAÑ01AS 
a S o o i a c i o n d e d e p e n d i e n t e s 
Vn Junta General celebrada por es-
gociedad en la noche del domingo 
Mtimo 10 del que cursa, para elegir 
i Mesas que han de intervenir en las 
iL iones generales de Directiva, que 
; drán efecto el domingo próximo, 
del actual, fué elegido el personal 
Opr imirá Mesa.—Presidente: Sr. don 
rá.1(lido Lanza; Suplente: Sr| D. Ino-
lH,io Pardo; Presidente de escrutí-
. ,sr. D. Elíseo Oartaya; Suplente 
c D Fidel L á m b a r r i ; Secretarios: 
aTS D. Juan Llerena, ü . Anselmo Ca-
bezas, D- Joaquín €os Dellundé y don 
Tfigús' Trabadelo. 
Segunda Mesa—Presidente: Sr. don 
Mariano Sirés; Suplente: Sr. D. Ma-
tel Pi Azcuy; Presidente de escmti-
I1- . Sr. D. Victoriano de la Sota; Su-
plente: Sr. D. Josó Corrales; Secreta-
p-oS. gres. D. Casimiro Crespo, D. Car-
las Hendióla, D. Ansélmo Rivera j don 
'Francisco Martínez. 
Tercera Mesa.—Presidente: Sr. D. 
Alfredo OasuBeras; Suplente: Sr. don 
José García Moran; Presidente de es-
crutino: Sr. D. Joaqu ín Batista; Sá-
lente: Sr. D. Arman-do Pons Betan-
otirt; 'Secretarios: Sres. D. Felipe Gó-
mez Trápaga, D. Vi rg i l io Suárez, don 
Manuel Abasoal y D. Manuel Rivera. 
Ouarta Mesa-—'Presidente: Sr. don 
EudaWo Romagosa G-arcés; Suplente: 
gr. J). Constantino Gar6ía; Presidente 
de escrutino: S .̂ D. José AHendi; Su-
olente: Sr. D. Gonzalo Estrada; Se-
cretarios: Sres. D. Salvador Soler, don 
Armando Valdés Meunier, D. Antonio 
García Loredo, y D. Angel del Cerro. 
Quinta Mesa.—'Presidente: Sr. don 
José Pardo; Suplente: Sr. D. Pran-
císco Martínez; Presidente de escruti-
nio : Sr. D. Elias F e r n á n d e z ; Suplen-
te- Sr. D. Luís Garzón ; Secretarios: 
Sres. D. Luís Soler, D. José Pedro Pé -
rez. D. Luís Laborde y D. Manuel Pé-
rez. 
Sexta Mesa.—Presidente: Sr. D. V i -
cente Cousido; Suplente: Sr. D. Pedro 
Abascal; Presidente de escrutino: Sr. 
D Aurelio Noy; Suplente: Sr. D . José 
Munueras; SecretaTios: Sres. D. Ma-
nuel Cabezas, D. Constantino Veiga, 
1). Aurelio Díaz y D. Manuel Méndez. 
iSéptima Mesa.—(Presidente: Sr. don 
Gabriel M. Maluf; Suplente: Sr. don 
José Rueda Bustamante; Presidente 
de escrutino: Sr. D. Rogelio Palicio; 
Suplente: Sr. D. Manuel Paz Amado; 
Secretarios ; Sres. Ezequiel Rodríguez, 
D. Pedro P. Pestaña, D. Juan Radillo 
y don Emrique Pillo!. 
Octava Mesa.—Presidente: Sr. don 
José Alvarez González; Suplente: se-
ñor D. Justo P. Pari i la; Presidente de 
escrutino: Sr. D. José Argota ; Su-
plente.- Sr. D. Juan Alemán ; Secreta-
rios.- Sres.J). Sebastián Bauluz Mil ia-
no, D. Angel Seisdedos, D. Vicente de 
la Maza y D. Ramón Peña. 
Novena Mesa.—-Presidente: Sr. don 
José Ramón Fernández ; Suplente: se-
ñor D. Ramón Benítez; Presidente de 
escrutino: Sr. D. Manuel Xegreira; 
Suplente: Sr. D. Cristino F r a n c é s ; Se-
cretarios: Sres. D. Abelardo Canales, 
don Antonio Trigo, D . Abelardo Bello 
D. Ramón Martínez. 
Décima. Mesa.—Presidente: Sr. don 
osé Revilla; Suplente: Sr. D . Ama-
1 Bello Hernández; Presidente de es-
crutino: Sr. D. José Alvarez Rius; 
Suplente: Sr. D. Venancio Ü r q u i a ; Se-
cretarios: Sres. D. Florentino Canales, 
Ion Ernesto Suárez, D. Alberto Bello 
L. Juan Sagré. 
nes generales que t end rán lugar 
domingo próximo. 
el 
Ayer liemos visto Jos planos de la 
nueva Casa de Salud que esta asocia-
ción levan ta rá en breve. Y á juzgar 
por su estilo y por sus comodidades 
esta nueva casa del dolor canario será 
algo suntuoso, un timbre glorioso pa-
ra la Asociación y sus hombres. La 
mayoría de los socios cruza por ante 
estos plano* y los mira con gran ca-
r iño y ante ellos sonríen satistechos y 
orgullosos de su magua obra. 
» o o — 
OENTRO MONTAÑES 
Gratamente fuimos sorprendidos en 
la noche del lunes, al escuchar á esta 
masa coral. Había una concurrencia 
*m sus salones de ensayos, como de 
cuarenta orfeonistas y estaban cantan-
do dos de las obras que ha de inter-
pretar en su próximo concierto en el 
Gran Teatro ' 'Santo," de Matanzas. 
•Las citadas obras- eran La mazurca 
" E L F e s t í n " y "Los Hebreos Cauti-
vos." Del mérito de esta últ ima nada 
queremos adelantar. Ya el público ha-
banero tendrá ocasión de juzgarlo. 
Baste decir que por lo difícil de su In-
terpretación, ha sido elegida en distin-
tos concursos, como obra obligada por 
los jurados, para premiar los méritos 
de las entidades orfeónicas. 
E l maestro Barr i ha querido que ci 
público matancero sea el primero en 
escuchar esta notable joya musical, 
dándola á conocer en la función del 
domingo 31 del actual, siendo por lo 
tanto el Orfeón Montáñes, al que le ca-
be la gloria de estrenar en Cuba, la 
obra maestra del insigne músico León 
Faliard. 
Damos por descontado el triunfo del 
simpático Orfeón Montañés y felicita-
mos á sus paisanos de allí, por haber 
alcanzado que éste accediera á sus rue-
gos de oMo, organizando una función 
teatral, que ha de dejar muy gratos 
recuerdos en la memoria de todos. 
ASOCIACION C A N A R I A 
£n esta como en otras entidades re-
fonales la cordialidad va siendo la 
bandera: lo demuestra el in terés que 
la mayoría de los socios tienen en la 
reelección de su querido Presidente 
"ctual, el señor Alfonso Bienes. Y al 
íecto Je visitó ayer un«, comisión de 
canarios asociados. Y el querido 
. Presidente accedió á la petición de loa 
j «omisiónados, los cuales salieron alta-
mente complacidos del amor que el ca-
j fallero Bienes tiene á te Asociación, á 
- b a r i a s y & sus hijos ^ hermanos 
a-sociados. 
, ^on tan elocuente motivo «1 entu-
siasmo bate sus alas para las eleeoio-
OBNTRO ASTURIANO. 
Habla «1 joven Pardias: habla á 
nombre d̂ e la comisión que combi-
nó la candidatura única y que la llevó 
al tr iunfo de una manera solemn C, 8111 
oposición,, candidatura que ya conocen 
todos los asociados. Y dice en su circu-
lar : 
La Comisión designada por la Asam-
blea que celebraron gran número de 
socios de nuestro Centro, para que 
confeccionase la candidatura de los 
señores ya elegidos para ocupar los, 
cargos de la Junta Directiva, una vez 
terminado su delicadísimo trabajo y 
satisfecha de haber cumplido su de-
ber inspirándose solamente en el bien 
de nuestra querida Sociedad, adoptó 
! el acuerdo de que se lleve á cabo un 
j "almuerzo í n t i m o " a l que puedan con-
curr i r los miembros de la actual D i -
i rectiva y de la próxima, los de la Co-
misión electoral mencionada y los so-
cios que lo deseen. 
La Comisión que suscribe, al con-
feccionar la referida candidatura pa-
ra los cargos de la Junta Directiva, es-
tuvo animada de los mejores propósi-
tos para que su trabajo resultase pro-, 
vechoso para nuestra amada Insti tu-
ción, y de amor, unión y confratenr-
dad verdaderos para todos los asocia-
dos. 
La absoluta unanimidad con que 
las elecciones fueron celebradas, prue-
ba que se han convertido en realidad 
'hermosís ima las nobles aspiraciones 
de la Comisión. E l almuerzo íntimo ha 
i de servir, indudablemente, para conso-
i l idad aún más la ya perfecta unión que 
reina entre los asociados, y para ha-
cer inquebraintable el firme propósito 
de todos de atender, muy preferente-
mente, al engrandecimiento moral y 
: material de nuestro queridísimo Cen-
i t ro. 
i Rogamos á usted, pues, tenga la bon-
. dad de suscribirse al repetido almuer-
i zo, el cual se l levará i cabo el domin-
i go próximo en uno de los restaurants 
de esta capital. 
De usted con la consideraoión más 
distinguida. 
Las adhesiones para este a1muírzo 
se reciben en " L a Marquesita." de 
San Rafael y Aguila; en las oiicinas 
de la Caja de Ahorros del Centro As-
turiano; en E^rnaza 6; en Cuba 79 y 
LIO y en Teniente Rey 6. 
D A D E P O R T I V A 
J O N I C A S DE A V I A C I O N 
nuestro e n v i a d » especial) 
París, Noviembre .21 de 1911 
q 110 ^ los órganos más principales 
est 86 ,u^^za en Ia locomoción aérea 
!, ,.a hélice; puede decirse que sin la 
aerleaiCÍÓn dc estñ ProPulsor^ nuestros 
oplanos se hal lar ían hoy en simple 
iodo de ensayo. Se ha escrito mu-
ce0 sobre el rendimiento de las héli-
c.s jiereas y se han cometido al apre-
a 0 muy groseros errores, siendo el 
les sl0nailiiento y el negocio los móvi-
j1^.principales. Los partidarios de la 
lce declaran á ésta uno de los mejo-
res 
^ganismos que util izan la poten-
tes ^^s t ros motores, los fabricau-
2a . C-0m.0 es natural, elevan esta n t i l i -
^ Un ^ por c*eirto reín(^' 
sjj j38̂ 3; ahora no podemos pasarnos 
(li0 a hélice, y como no hay más rerne-
que utilizarla, debemos empezar 
Par estuc^ar su rendimiento verdad. 
*j Saber á qué atenernos. 
Uü ("^ helie como todos sabemos, es 
guillo que entra en el aire; si to-
mamos la dc estas piezas y la hace-
mos entrar en la madera, veremos que 
á cada vuelta de rosca corresponde un 
avance de éste en la misma ; este avan-
ce es lo que se •llama en aviacióu si 
"paso" de una hél ice; hay tornillos 
que tienen el "paso" corto y el "pa-
so" largo, lo mismo sucede con las hé-
lices. Volviendo al ejemplo que expo-
nemos, se pueden apreciar tres facto-
res: el esfuerzo del carpintero, el fro-
tamiento del tornil lo al enroscarse en 
la madera, y el avance ó "paso" de és-
te ; en tales condiciones el "paso" ¿a 
"completo" por vuelta "comple ta" 
de t o m i l l o ; esto es interesantísimo, y 
el esfuerzo del carpintero que tiene 
un valor dado, encuentra un punto de 
apoyo sólido en la resistencia opui s ía 
por la madera que es la base donde 
reacciona. Planteado tan sencillamen-
te el problema, el tornil lo pierde en 
fiotamie i^o contra la madera, en la 
que se enrosca, cierto valor que se co-
noce, de manera que en condiciones tan 
farorables no puede existir un rendi-
mionto de 94 por ciento, (y no diga-
mos de 100 por 100 como halló un ma-
temático de por acá.) Fijemos que es-
tos rendimientos son achacados á las 
hélices aéreas, en cuyo error no incu-
rrimos nosotros. Sabemos "que las re-
sistencias son proporcionales á las 
densidades, siendo los rendimientos 
proporcionales á las mismas," de mo-
do que si pasamos á otro medio de 
•reacción, como es el agua, veremos 
que no es posible arribar tampoco á la 
tentadora cifra de 94 por ciento, y sin 
embargo el agua como todos los líqui-
dos es casi incompresible, y parece 
natural que las palas de las hélices de 
nuestros barcos hallasen en ella una 
resistencia donde reaccionar tan sóli-
da como la madera á nuestro clásico 
torni l lo ; nada de eso sucede porque 
existe un nuevo factor que es el "re-
troceso," éste es el más importante dc 
todos, una hélice que tiene un "pa-
so" de un metro ("paso" teórico) 
puede uo dar más que 0,800 m. en la 
práctica, siendo esta diferencia dc 
0,200 m. producida por el "retroce-
so," ya vemos cómo cambia el rendi-
miento al salir de un sólido á un lí-
quido, ¿cómo será éste cuando pase-
mos de un líquido á un gas? ¿Si en él 
agua casi incompransible, con una den-
sidad de 1,000 kilogramos por metro 
cúblico no llegamos más que á rendi-
mientos de 80 por 100, cómo vamos á 
creer esas cifras de 90 y 94 por 100 de 
utilización de las hélices aéreas? 
E l efecto de rozamiento en el aire 
es por la elasticidad de éste una pér-
dida muy grande de potencia ú t i l ; la 
hélice busca su apoyo en el aire azo-
tándolo rápidamente, no hallando su 
este fluido más que un apoyo fugitivo 
que cede desde el momento que ofrece 
una resistencia. Si comparamos las 
densidades de acuerdo con los enun-
ciados expuestos más arriba, tenemos 
frente á un metro cúbico de agua que 
pesa 1,000 kilogramos con una elasti-
cidad muy débil, un metro cúbico de 
aire con un peso de 1,28 kilogramos, 
siendo por su extrema movilidad uno 
de los fluidos más elásticos, la pérdida 
de potencia útil tiene que ser forzo-
samente superior mucho más cuando 
se sabe que todo fluido que sufre un 
frotamiento ó una compresión se ca-
lienta disminuyendo por su dilatación 
su densidad. 
Las hélices aéreas pueden ser pro-
pul sivas ó sustentatriees,v las prime-
ras pueden o.ibrar como tractivas ó im-
pulsivas. Son tractivas en la mayoría 
de los casos porque el fluido recha-
zado hacía a t rás ofrece bajo las alas 
un aumento de sustentación aunque 
disminuyendo algo la velocidad del 
aeroplano. Son impulsivas cuando tra-
bajan a t rás en iguales condiciones que 
los barcos. Esta situación la estima-
mos superior y se gana bastante en 
rendimiento. Las hélices sustentatfi-
ces son poco conocidas por su escaso 
interés, son aquellas de los helicópte-
ros cuya única función es elevarse 
rectamente en el espacio sin poder 
trasladarse horizontal mente. Estas hé-
lices son diferentes á las propulsivas 
por su gran superficie de pala, diáme-
tro, y pequeña velocidad de rotación. 
•Se fabrican las hélices propulsivas 
de tipos distintos, unas sen de inci-
dencia decreciente del centro á la pe-
riferia é inversamente, otras utilizan 
solamente la pala siendo sus centros 
formados por un simple tubo de ace-
r o ; otras como las de Parseval obran 
por la fuerza centrífuga siendo sus pa-
las hechas de doble tela en cuyo inte-
r ior se alojan unos planos que al po-
nerse la hélice en movimiento le dan 
la forma y convexidad necesaria á la 
pala. La hélice puede g^r acodada di-
rectamente al árbol ó domultiplicada 
girando á velocidad inferior que el 
motor; esta últ ima la más tracción pe-
ro creemos no compensa á la pérdida 
de Rozamientos en la trasmisión. Hay 
otro tipo cuyo máximo de incidencia 
es próximo a l eje; esta clase de héli-
ces buscan el mismo resultado de^ la 
demultipiieacióu sin sus desventajas; 
como la velocidad lineal de la pala 
es inferior hacia el centro, buscan en 
una incidencia decreciente proporcio-
nalmente al máximo de velocidad l i -
neal el mayor rendimiento posible. 
La cuest ión del "paso" es también 
sujeta á controversia; hay quien esti-
ma éste como el mejor cuando iguala 
al diámetro, y hay otros que estable-
cen toda una gama de medidaí!. E l co-
nocer el verdadero rendimiento de 
utilización de una hélice, lo considera-
mos hoy "casi imposible." Cuando se 
ensaya una hélice á punto 'fijo esta da 
una t racción que se mide por el dina-
mómetro. Esta t racción no es la ver-
dadera, porque como la hélice no se 
desplaza, el círculo de aire barrido es 
animado de cierta velocidad circular, 
y al cabo de poco tiempo la hélice ha-
ce turnar el mismo fluido que ha do-
tado de movimiento circulatorio. Pa-
ra juzgar una hélioe hay que estudiar-
la cuando se desplaza en el aire libre, 
y aún haciéndolo así no se avanza gran 
cosa, por los muchos factores que im-
piden el conocer la verdad. Empeza-
mos porque el motor puede girar á ve-
locidades distintas, y por defectos d^ 
carburación aumentar ó disminuir su 
potencia sin que estos desfallecimien-
tos sean apreciados; que el aire es más 
ó menos denso según la estación del 
año y la altura á que vuele su aeropla-
no, que el aire puede hallarse en cal-
ma ó turbado por fuertes corrientes 
aéreas. Pasando ahora á -los defectos 
propios del aeroplano, podemos apre-
ciar que una hélice excelente pue-
de ser pésima por una mala "adapta-
c i ó n " y para adaptar una hélice con 
los mejores Tesultados hay que cono-
cer bien todos estos factores del pro-
blema á saber: Velocidad y potencia 
del motor, ángulo de incidencia de las 
alas, borde dc ataque, flecha de cur-
vatura, forma de la carena, resisten-
cias á la tracción, y materias que com-
ponen la carena y las alas; hasta aho-
ra se ha despreciado esta últ ima condi-
ción porque no se ha tenido en cuenta 
que el aire es vicioso y que hace falta 
que resbale sobre un cuerpo duro y 
pulido como el aluminio y no sobre la 
tela que cede por su elasticidad á las 
distintas presiones del aire. Las resis-
tencias al avance absorven hoy día la 
mitad de la tracción úti l . Apreciadas 
estas circunstancias quedan todavía 
otras que son el emplazamiento y co-
locación de la hélice, si ésta va colo-
cada delante ó a t rás , si trabaja á la 
altura del centro de resistencia ó por 
encima de él, si el aeroplano lleva el 
centro de gravedad muy bajo ó tiene 
una gran envergadura; como vemos 
es muy complejo el problema, para re-
solverse, y así leemos los juicios dé los 
técnicos que no están acordes. T a t r i 
el gran defensor de la hélice confiesa 
que puede perder un 30 por ciento; 
Calderera y Mr. B. Rivet admiten un 
rendimiento de 50 por ciento; Dujar-
din de 87 por 100; Brunet dc O;! y 
Thouveny, dc 54 por ciento solamente. 
Nosotros fieles á nuestras ideas di-
remos que solo un propulsor que haga 
el vacío será el que dé la clave del pro-
blema. Prueba de que no vamos equi-
vocados nos lo muestra la noticia re-
cibida de Suiza; Un ingeniero ha in-
ventado una turbina especial que ha-
ce el vacío y que dio la enorme trac-
ción de "setecientos kilogramos" pe-
ro desgraciadamente tiene un peso de 
600 kilogramos; una nueva turbina 
más ligera se construye en este mo-
mento y el tiempo gran maestro y or-
denador de las cosas h a r á justicia á 
nuestros principios. 
CESAR A. DE CONDE. 
gresa de Europa y los Estados Uni-
dos, adonde fué en viaje de estudio 
con la beca de la Universidad de la 
l lábana , distinción alcanzada al termi-
nar su carrera por sus estudios y bri-
llantes exámenes. 
A todos nuestro saludo dc bienveni-
da. 
L A GOLETA " L A V E N G R O R " A L -
CANZADA POR UN TEMPORAL. 
— A V E R I A S . 
Esta mañana fondeó en puerto la 
goleta inglesa "Lavengror ," proce-
dente de Liverpool y Halifax. 
j Trae dicha goleta un cargamento de 
. 340,505 piés de madera y 663 barriles 
1 de papas. 
¡ Ha empleado en su viaje 46 días del 
! primer puerto y 20 del segundo. 
A los dos días de salir dc Halifax, ó 
sea el dia 25 de Noviembre, fué sor-
prendida por un temporal, sufriendo 
la rotura del botalón de proa y el mas-
1 telero del palo trinquete, habiéndose-
; le corrido la cubierta. 
Desplaza esta goleta 319 toneladas 
: brutas, siendo su calado de 13'7 pi i l -
I gadas. 
Trae 7 tripulantes y está al mando 
; del capitán señor H . L . Muir , vinien-
| do consignada á los señores Lykes y 
i hermano. 
L A OLAF 
Con cargamento de madera entró 
en puerto hoy la goleta inglesa "Saint 
Olaf," procedente de Jacksonville. 
L A A D V E N T 
Esta goleta inglesa fondeó en bahía 
esta mañana procedente de Hal l 
Harbour, con cargamento de papas. 
E L ' ' H A V A N A " . — L L E G O SIN NO-
V E D A D . - SU PERCANCE E N 
NEW YORK CARECE D E I M -
PORTANCIA. 
A la hora acostumbrada llegó hoy, 
procedente de New York, el "Havana," 
buque de la " W a r d L ine , " con carga 
general v buen número de pasajeros. 
E l cable nos dió la noticia de que 
este buque á su salida del puerto de 
New York había varado dentro de la 
misma bahía. 
Fué así en efecto, pero con el mis-
mo esfuerzo de su máquina el " H a -
vana" salvó el peligro. 
No sufrió desperfecto alguno, y mu-
cho menos el pasaje, hasta el punto de 
que muchas de las personas de las que 
iban á bordo n i se enteraron del he-
cho. 
E l vapor entró en puerto a la hora 
de costumbre, pues n i aun en el mo-
mento de la varadura sufrió apenas 
demora. 
DON FRANCISCO ARANGO 
Llegó hoy en. el "Havana" don 
Francisco Árango. acompañado de su 
distinguida esposa, la señora Mercedes 
Romero. 
Regresa de su viaje á Europa^ 
Reciban nuestro saludo de bienve-
nida. 
DON A U R E L I O A L B U E R N E 
Otro de los pasajeros del vapor ame-
ricano es don Aurelio Albuerne. cono-
cido abogado y Registrador de la Pro-
piedad en la Habana. 
Viene con su esposa, la señora Elisa 
Pruna. 
DOÑA S I L V I A 
ALFONSO D E TBRRY 
Regresó hoy á la Habana la distin-
guida dama doña Silvia Alfonso viu-
da de Terry. _ ... _ 
Asimismo llegó el señor Emilio Te-
rry, dueño del central "Caracas." 
MR. M E R C H A N T 
El Presidente del Banco Nacional, 
Mr. Wil l ia in A. Merchant, persona tan 
relacionada y conocida en el mundo de 
los negocios, llegó esta mañana proce-
dKmte de New York. 
LOS MARQUESES D E SAN 
M I G U E L D E AGUAYO 
Loe distinguidos esposos señora Hor-
tensia del Monte y don Eduardo Diez 
Ulzurrún, Marquesas de San Miguel de 
Aguayo, figuran como pasajeros del 
"Havana." 
A saludarlos ñieron á bordo buen nu-
mero de amigos y familiares. 
DOÑA JOSEFINA POLA D E MESA 
Otra dama distinguida regresó esta 
mañana : doña Josefina Pola, viuda de 
Mesa. 
Acompañáronla en su viaje sus hi -
jos Violeta y Tirso. 
Reciban nuestro respetuoso saludo. 
MAS PERSONAS CONOCIDAS 
Entre este pasaje también figuraban 
las siguientes conocidas personas: 
Mr. Albert Upmann, de la casa ban-
ca ria " H . Upmann y Ca." 
E l hacendado de Sagua la Grande, 
don Juan de Dios Oña. 
E l doctor Antonio Díaz Albert ini y 
su distinguida esposa, señora Blanca 
Broch. 
E l ingeniero civi l don Víctor G. Men-
doza. 
Los comerciantes don Vicente P. Pe-
reda, don Evelio Pizarro, don Manuel 
G. Pulido, don Nicolás García y don 
José Maseras. 
Don Francisco ML Pons, miembro de 
la Directiva del Centro de Dependien-
tes, persona que goza de grandes sim-
patías en esta sociedad. 
Don Julio G. Pclayo, farmaecutico. 
Don Luis Marx. 
Mr. Joeeph A. Spriuger, vicecónsul 
de los Estados Unidos de Norte Amé-
rica en Cuba, 
E l doctor Braulio Sáenz, quien re-
CASAS DE 
Habaaa 13 de D i 
A las 
Plata española 
Calderilla (en oro). 
Oro americano con-
tra oro español. . . 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id . en cantidades... 
Luises 
I d . en cantidades... 
El peso americano 
en plata español. 
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P r o v i s i o n e s 
Diciembre 13. 
Precios pagados hoy por loa si-
guientes ar t ículos : 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. á 131/4 
En latas de 9 Ibs. qt. á 13:H 
En latas de é1/^ Ibs. qt. á ID.YÍ 
Mezclado s. clase caja á 9.00 
Arroz. 
L r semilla á 3.65 
De canilla nuevo . . . 4.00 á 4.1¿ 
Viejo . 4.00 á 4.^4 
De Valencia . . . . . á 6.Vi 
Almenaras. 
•Se cotizan . . . . . á 86.00 
Ajos. 
De Murcia 15 á 20 cts. 
Montevideo 20 á 22 cts. 








Del Pa í s 
Gallegas 






á 26 rs. 
á 27 rs. 
á 30rs. 
B O L S A P R I V A D A 
c o t i z a g i o n T e v a l o r e s 
Q. B R B 
BlVIetes del Barvc Español <le la Isfla d6 
Cuba contra oro. de 4% á 5% 
Plata española contra oro español 
99 á 99% 
Greenbacks contra oro español, 109% 109% 
Com. v \no. 
Fondos púbileoa 
Valor PIQ. 
Empréstito de la, Aaptfbllo* 
de Cuba llZVz 115% 
td. de la República de Cuba 
Deuda Interior 108 115 
Oblteia.cionüí primera hipóte-
o-fi. g«i A"Mntn.Raíento de la 
Deuda Interior 109 114 
OiJiiK&uionea ¡íoRunda felpo-
toca del Ayuntamiento de 
la Habana 114 118 
Obiigacion'es hipotecaríais F . 
C. dt Clenfuasroe * Villa-
clara M 
(d. id. segunda id N 
iti. primera Id. Ferrocarril da 
Calbarién, . , N 
(d primera id. Gibara & Hol-
galn i N 
Bonos hípotecarioe de la 
Coi&pailfe áe Gap y Elleo-
tricidad de la Habana. . 116 125 
Bonos cíe la Habana íGieo-
trie Rallway'e Co. (en cir-
culación) 109 115 
Ooik^aci mes genéralos (per-
petuas) consolidadas d« 
los F . C. U. de la Habana. 112 118 
Bonos de la Compunva dc 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado j Tracción de 
Santiago m lio 
Eva nos de la República dc 
Cuba emitidos en 1896 $ 
1897 N 
B^noa segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Wokg N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olbnpo". , . . , N 
M id. Central asuoarero 
"Covadoaga" . . . . . ~ N 
Oblipaciones Grlea. Coaso-
íldadas de Ga? jr 851«o-
tricidad . 103 
Enj prest no cu. ja RerübUna 
de Cuba, 16% millones . . 105 1)0 
Matadero Tn'dustiial . . . . 77 88 
Fomento Agrario 88 92 
Cuban Telephone Compauy, 93 U 100 
L05 
ACC1UWS» 
Banco Espafloi ê !a Isla <w 
Cuba 112 113 
Banco Agrícola oe Puerto 
Príncipe 60 100 
Banco Xacional de Cuba . . US lu f 
Banco Cuba N 
Compañía ¿* y^rrocarrilea 
Unidos dc, !a Kobana y 
Alrr.Hcenes io Regla limi-
tada 94% 94% 
Ca. .aifectnca l e Stuntlago de 
Cuba 22 60 
Üompaflla del Fe-rncarrll del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway'a Limited Prete-
ridas N 
Id. id. (comunes) N 
Ferrocarril de Gibara & Hol-
guln N 
CoranafilH Cubana de Alam-
brado de Gas t . N 
'Torn!;jfT.n de CrRf y Electr»^ 
cldad de la Habana . . . 106% 107% 
Dloi.« u"J ly P.aoaiia Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo . . N" 
í en ja j/»,->-•.rolo <le la Ha-
bana (preferentes) . . . . 110 sin 
Id. Id. (comunes) N 
Cvmpafiia de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento df Cuba. . . . W 
Compañía Havana BHectrfe 
Raijuay» Co. (preíereo-
tes) 110% 111% 
Ca. Id. id. (comunes) . . . 107% IOS 
C9mnañ5~ Anónima de Ma-
tanzas f 
Compañía Alfllerera Cubana. N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
í'i«.cíf! Wíctrica de Sanctl 
gpf rltu/? N 
Compañía Cuban Telephone. 57 58% 
Ca. Almacenes y Muelles Los 
Indios 109 115 
Matadero Industrial . . . . 50 sin 
Fomento Agrario (circula-
ción) 80 87. 
Banco Territorial de Cuba . 149 151 
Jd. id. Beneficiadas . . . . SO ".5 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Compañía Puertos de Cuba. 47% 48 
Habana, diciembre 13 de 1S11. 
m p r e s a s 
Y 
« B l DE M U S 
m i C H » 1 1 I M I I 
S E C R E T A R I A 
E!ecc¡ofies Ordinarias de Directiva 
Con arreglo á lo prevenido en el artícu-
lo 48 de los Estatutos Generales, se convo-
ca á los señores asociados para las eleo-
ciones ordinarias de Directiva para el bie-
nio 1912 á 1913. 
La elección será para un Presidente, un 
Vicepresidente Seg.undo, quince Vocales, 
cinco Suplentes, para el bienio, y un Vocal 
Suplente por el año 1912. 
Las elecciones tendrán lugar en el Salón 
de Fiestas, el día 17 del mes en curso á 
las doce del día; y terminarán á l is ocho 
en punto de la noche, á cuya hora, según 
previene el artículo 63 de los Estatutos, sé 
cerrarán las puertas del Centro, y se vol-
verán á abrir tan luego hayan votado los 
socios que se encuentren en el Salón de 
elecciones, precediéndose seguidamente 4 
los escrutinios. 
Para mayor orden y comodidad de los 
señores socios, habrá en dicho local diez 
mesas de votaciones, á cuyo frente tendrá 
cada una un cartelóft con el número prime-
ro y último de los recibos de los socios 
que tengan derecho á votar en ella. 
Para poder votar es requisito indispensa-
ble presentar el recibo del mes de Diciem-
bre de este año, y no otra clase de docu-
mento, (artículo 58 de los Estatutos) y 
para tener derecho á votar el asociado es-
tá obligado á presentar el recibo aludido, 
á la Comisión de Puertas, á fin de cum-
plimentar el artículo Cuarto de los Esta-
tutos, y al mismo tiempo llevar tres me-
ses de inscripto (inciso Décimo del ar t ícu-
lo 11.) 
La Puerta de entrada al Salón será la 
de Prado, y la de salida la de Morro. 
Se advierte que el acto de votar ha de 
ser personalísimo. 
Lo que de orden del señor Presidente se 
hace público para conocimiento de los se-
ñores socios. 
Habana, Diciembre 11 de 1911. 
El Secretario, 
Mariano Paniaguñ 
14528 6 t - l l ld-17 
D E L 
s i n ot y mm 
L i c i t a c i ó n de O b r a e n l a Q u i n -
t a de S a l u d " L a P u r í s i m a C o n -
c e p c i ó n . " 
El martes, día doce del mes actual, ten-
drá lugar á las ocho y media de la no-
che, en el Salón de Sesiones del Centro 
de esta Asociación, el acto de Licitación 
ó Subasta para la construcción de un edi-
ficio de tres naves para dedicarlo á en-
fermería, en la Quinta de Salud propiedad 
de la Asociación. 
A las ocho en punto p. m. del expresado 
día, se constituirá la Directiva en. sesión, 
para recibir los pliegos-proposiciones. 
Los planos y Pliego de Condiciones téc-
nicas y económicas, se hallan en esta Se-
cretaría á disposición de los que deseen 
estudiarlos, en días y horas hábiles, hasta 
el mismo día de la Licitación. 
Habana, Diciembre 1°. de 1911. 
El Secretario p. s. r., 
14207 
F . T o r r e n s . 
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C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
DI5L 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 , T e l é f o n o A - 4 0 5 8 
El que quiera curarse de la avaríoels 
con el doctor Redondo, tiene que hacerlo 
antea de Marzo, porque después se marcha 
para Madrid y no vuelvo. 
C 3628 D. 1 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
DEL DOCTOR R. O. LORIE 
El remedio más rápido y seguro en Im 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura posítvamonte. 
Do ven*a en tooaa las íarmaeiaa. 
C 3617 D. 1 
L A C A S A 
QUE HA VEXDIDO T R E S V E C E S E L 
PREMIO MAYOR Y DOS APROXIMA-
CIONES A L MISMO, E S " E L PALACIO 
D E CRISTAL," BELASCOAIN Y SAN 
R A F A E L . 14220 26t-2 D. 
A precios razonables en "El Pasaje," 
lueta 32. entre l'eaiente Rey y Obrapta 
C SS39 U * 
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A Ñ E R A S 
E l ^ D E B U T D E I ^ A O P E R A 
E N P A Y R E T 
Como en los mejores tiempos. 
Era la iinprasión ..¡ue á todos produ-
cía anoche el aspecto de la sala de Pay-
i-et en la f umñón inaugural de la tem-
poraxla de ópera. 
Así, con esa nii*ma Aida, la favorita 
de las partitnnas á e Verdi en el gusto 
de nuestro público, daban comienzo 
aquellas memorables noches líricas <vue 
tan nml p- r /o v los en-
•iasirios del viejo Sicni. 
Cuántos recuerdes y c.u'áintas evo-
»Í inolvidable TfWJÓli de otros cacioní 
•lías! 
Aunche o[ concurso., sobre nutrido, 
era selecto, brilliantísirno, radiante de 
hermosura, elegancia v distinción. 
Toda la ^Habana, lo más escogido, ble Esperanza í ernandez Blaueo. 
cárcel de Bueno, Josefina Castellanos 
de Cor¿o, Cieniencia González de Mo-
rales, Amalia Nogueras de Pcúalver y 
lioisalía Abreu, esta últ ima en palco de 
platea, lucieodo joyas suntuosas, entro 
éstas un collar que era un hilo de grue-
sas perlas. 
En un pajeo, María López de Mon-
teagudo con una de sus bellas hijas, 
'Juilina .Vlouteagudo de Portal. 
Y en el palco presidencial, con Ma-
nuelita (rómez de Morales Coello. s s 
d-os graciosas hermanas Marina y Nar-
cisa. 
Josefina Fernández Blaneo de Aven-
daño, m-uy elegante, y lo mismo María 
i sh hei Bay de Rosaina y su iusepara- i 
¿Quién no descu'bne al través de esas 
líneas á la gentil, á la lindísima Otilia 
Bachiller? 
Sea para ella, y sea para todas las 
Otilias, de felicidad completa este día. 
Lleeró hoy el Havana. 
Entre su pasaje, muiy numeroso, por 
cierto, citéntanKe muchas y muy cono-
cidas personas de nuestra Soeiedád. 
Los Marcpieses de San Miguel 'le 
Aguavo. esto es. el distinguido v muy 
Puede decirse que es el eiuaderno más 
bonito y imis completo qne se conoce 
de tan bella revista de modas. 
Unica, sin igual. 
Sobre una bo«da. 
Están repartiéndose las invitaciones 
para la boda <3e la señorita Maraglia-
no, la encantadora Graziella, y el dis-
tinguido joven Francisco Franchi-Al-
faro. 
Fuibliqné días pasados los nombres 
de las señoritas y de los jóvenes desig-
simpático matrimonio Hortensia Del •Q9>úo& para formiar la Corte de Ho-
"Mbnte. siempre tan espiritual, tan in- nor 
zlL' I Cúmpleme, para comrpletar mi inl'or-
I moción, decir que sérán padrinos de la 
v 
tan 
Inardo Diez de l 
cuanto vale y cuanto brilla en la gran 
Rociedad, parecía haberse dado cita pa-
ra Peyret. 
E l snar t en pleno. 
Haré mención preferente, en sraeia 
á una cortesía, de la señora del En-
ea reado de Negocios del Brasil, que lle-
gó anteayer, como es sa-bido á esta, eru-
Muy joven y muy bella. 
Es 'la distinguida d̂ amn Lavinia de 
Sonza "Riveiro de Guimerais. 
Lla^maba la atención en el parterre 
tanto por m liermo^wm. de rassros mny 
delicados, como por el gusto y elegan-
cia de su toilette. 
Era. su traje de lila y ofelia. á. lo. 
dértiiére, con un golpe de aú/rette re-
sattaijdo f̂ n su modernísimo peinado. 
Se hablaba de la bella dinlomiátwa en 
todos los palcos con merecido elo-jio. 
Estaban, entre otras damas, también 
del mundo 4dinlomático. las señoras del 
Ministro de Es-oaña, Eosario Parnella 
de Fernández Va l l in ; del ]Ministro de 
Italia. Angélica Grala.rraera de Monde-
lío del Ministro de la Argentina, 
Beatriz Znbizarreta de Fonseea. 
Con esta última, tan bella y tan in-
teresante, como siempre. ve>ase en un 
nalco de platea á la señora Mercedes 
Mentalvo de Martínez. 
De azul, mnv elegante. 
En un grillé, la joven y espiritual 
Miarqoiesita de Pinar del Río. que lucía, 
adem'ás de una toilette suntuosa, alha-
jas valiosísimas. 
Acompañada estaba de su prima, 
Y ¡vita Rodríguez de Pino, la bella se-
ñora del distinguido representante á 
la Cámara. 
La Marquesa de la Real Campiña. 
La Condesa de Buena Vista, née 
Miaría Francisca O'Rcilly, con sus dos 
encantadoras hijas, las señoritas de 
Cámara. María Francisca y Gracia. 
En un palco de platea, dos damas 
bella? y elesrantes. Merceditas de Ar-
mas de Lmvton y Lelo Snto Xavarro 
de Lasa, rivalizando ambas en el gusto 
y distinción de >us trajes. 
La señora .de Lasa lucía en la cabeza, 
un aia^rttr de cristal. 
Es la última novedad. 
Ya no es solo el f i d , eirenndando el 
peinado, sino esos penadlos, grande3, 
mny grandes, como los traen los figu-
rines de Les 3Iodes y L a Femnie, Chic. 
Así lo llevaba Hortensia Senil de 
Morales, que es nna de las da.mas que 
tienen el privilegio, por todos recono-
cido, de imiponer las modas. 
Y así, con un aigrette pomposo, des-
collaba en nn palco la señora de Blan-
co Herrera, la siempre bella Piedad 
Jorge, cuyas toilettes tienen todas el 
sello de la última moda parisién. 
Llevaba joyas magníficas. 
Lolita Quintana de Angones, de be-
lleza iuspa-áawia, era una de las da-
madentre las del grupo joven y ele-
gante, que más llamaban la a tención. 
Sn toilette era preciosa. 
De ese grupo liaré mención especial 
de Q-razieila Cabrera de Ortiz, María 
Teresa Demestre de Armentero®, Jua-
nilla Du-Quesne de Cabrera. Carmen 
Aróstegui de Longa, María l^uisa Gó-
mez Mena de Cagigas, Carlotica Ponce 
de Zaldo, María Luisa Sánchez de Fe-
rrara, Hemelina López 'Muñoz de L l i -
teras, Adolfina Vignau de Cáii-denas, 
Rosa Mendoza de Pedroso, Hortensia 
Carrillo ele Almagro, Lolita Valls de 
Urbizu, María Dolores Machín de Up-
nuann. Petronila del Valle de Arango, 
Mercedes Mejor de Dufau, Margarita 
Lastra de Quevedo, Clementina Pino 
de Lezama, Sarita Larrea de García 
Tuñón. Fredesvinda Sánchez de Agui-
rre. María Gobel de Estéfany, María 
Luisa Coruigedo de Canal, Mercedes Le 
zama de Argü-elles y la interesante 
Mari;;, Anprulo. 
Muy espiritual, muy graciosa. Her-
minia Dolz de Alvarado, que lucía una 
UyileMe lindísima. 
María Calvo de Giberga, Rosa Echar-
te de Cárdenas. María Iznaga de A l -
va rez Cerice. Alaría Luisa Caballo! de 
Castell-á, Felicia I\íendoza de Aróste-
gui. Guadalupe Villamil de Baños. Jo-
sefina Ibáñez de Ajuria, Lolita Morales 
de del Valle, Adriana Giqoel de Ba-
chiller, Aguedíta Alcázar de Oiquel, 
Marí'a Regla Rivero de Gutiérrez Leé, 
María Teresa Freyre de Mendoza, Do-
loras Pina de Larrea. María Vi l la r de 
Mudez Péñate. María Fabián de We-
iber. Dalia Martínez de Oisneros. Dul-
ce María Junco de Foirís. Pilar Bolct 
de Ponce. Juanita Orl>ea de Catalá. 
Rosa Angulo de 'Carrera, Susanita dé 
Cárdenas de Arando. Sarah G-ntiérrez 
Loé de llanda. Blanca Finlay de Orr. 
^h i ' a Escardó de Frw're. Angela A l -
^ertini ele PerdoTno, Teresa Melgaren 
do Peralta. Inés Ma rara rita Ibarra de 
Olav a r r í a . Isabel Gnt iéTrez de A l a m i -
lla. Carmen Mop^ fe Garc ía E n s a ñ a 
M . . . n ; M 1 . . r ! j p i ,1. . Torr ienle . /Vn^l.a 
Suárez de Sle inhoff iT. Aácenaiíón Val-
Fal'tan algunos nombres njis. 
Nena Zayas de Bonet. Teté Moré de 
Solís. Sarita Várela de Osuna. Rosa 
Blanca de la Torre de Rosales. Hermi-
nia Navarrete. Ll i l ln Coronado de .Mo-
rales, Josefina Cabarrocas de Sanjenís, 
Matilde Garrido de Portillo. ¡María An-
tonia ('alvo de Morales. Mari,) Morales 
de Carrillo. Elena Cáncio do González 
Nockey v la espiritual é interesante 
dama Limita Montané de Tcklzet. 
En un palco, con la bella viudita de 
Mojarri'''ta. llamaba la atención por su 
hermosura, gracia, y elegancia la se-
ñora Conchita Peña de Nadarse. 
Mrs. Pemberton, de negr'o. muy in-
teresante. 
Y la distinguida señora Luciana Ri-
vero de Pérez con las señoritas de Ri-
vero. Nena y Teté, con su amiga pre-
dilecta, Evelia Martínez. 
Señoritas. 
Una legión de encantadoras. 
Aurelia y Cheita. Aróstegui. María 
Iglesia. Mercedes Godov, Margot y Ele-
na de Cárdenas. Lucila Morales. Oro-
sia, Fisriieras. Graciela, y Hortensia 
Maragliano. Blanquita r Conchita Fer-, 
nández de Castro. Chichi ta Iglesia, 
Consuelo Alvarez Cerice, Virsrinia. 
Steinhoffer. Angelita Echarte,, Zeida 
Cabrera, Ernestina Mari l l . Alicia y De-
lia Nadal. Rosita y Mercedes Ajuria . 
Carmen Osuna. "Margot Barrete. Eloi-j 
sa Gómez de la Maza. Teresilla Peral-
ta, Xena de la Torre. Josefina Corona-
do. María Luisa y Rosario Arellano, 
Clemencia y María Antonia Batida, 
Cristina. María y R^a Martínez Or-
tiz. María del Carmen y Olimpia Ca-
bello.- María. Hernández Guzmán. Ra-
quel Catalá, Rebeca .Oiitiérrez Leé, 
Maerorie Orr, Mercedes Mendoza. Car-
melina Guzmán, Graciella Ecay, Xena 
y María López, Terina de la Torre. 
Mercedes y Josefina Longa, Emelina, 
Julia v Ofelia Misa, Luisa. Carlota 
y Alicia Par ragá , Cerina Azcúe. Jo-
sefina Villat?eliú, María y Emilia 
O 'Xaethn é Isabelita Beruf.' 
Otilia Bachiller, lindísima. 
Y, en adorable grapo. Consuelito La-
mar, Xena Trémonls. Marina Dolz, Te-
té Bances, Gloria Castellá y las srra-
ciosas hermanitas Freyre. Conchita y 
María Teresa. 
Después, al Teleprúfc. 
Reuníanse allí, hasta ocupar total-
la flor de la 
teresante 
rnm. 
Los distin«ruidos esnosos Fran-isco 
Araruro v Mercedes Rooi.cro, doctor 
Antonio Díaz Al'bertini v Blanca Broch 
y Aurelio Albuerne y Elisa Pruna. 
Regresan todos de Europa. 
La bella viuda de Terrv, Silvia A l -
fonso, acompañada del joven Emilio 
Terry. 
La distnnwl'ida dama Josefina Pola 
^•:iida de Mesa con dos de sus hijos, 
Violeta, la encan+iádora niña, y él co-
nocido caballero Tirso M-̂ sa. 
Tfí señorita Matilde Ortesra. 
Mi^. Merchant, vicepresidente del 





señor Louis Marx. 
S p r i n ore r. V i •'o " óitsi il 
TTnidos. tan relaciona" 
1 habanera. 
do los Es-
lo en la so-
Y loflj ieñorps yictrtp G. Mendoza, 
JnaTi de Dios Oña. Francisco Pons y 
Vicente Pereda acomn^ñodo es+p últi-
mo d^ su simofltica familia, con la que 
se encontraba reoidiendo en Europa 
d-pa^e hace alsnin tiempo. 
O^ro viajero del TTavan-a es el intc-
^ffent^ v meritísi'rir, iovpn Tí ni jo 
Sajenz. r?n€ reore^a d'1 Encapa, d ^ p n é s 
de d-^ años de ánsencia míe dedi-ó al 
estudio de "«u pr^fe-dón di frutando de 
nna hera de viaje de la Facultad de 
Medicann de nue«*vo TTniversiiad une 
V o+or»-ó. nor ono^ción. con el t í tulo 
de "hi ívvo ewine>ife. 
Es el doctor "R^nlio Saenz á 4\i 
ed^d v con ^nc n»érifn<j pnf) verd'adera 
prcmesa científica de Cuba. 
Mi saludo de bienvenida. 
* * * 
Lna nota de amor. 
Es muy simpática, muy interesante. 
Se refiere á Cristina Martínez Ortiz, 
la graciosa y siempre celebrada seño-
rita, hija del ¡honorable Secretario de 
Hacienda. 
Ha sido pedida en matrimonio la se-
ñorita Martínez Ortiz por el señor Jo-
s? Ramón Franca, joven ingeniero que 
perteneció, hasta fecha reciente, á la 
oficialidad del eié'^íto. 
Yo demorará la boda. 
Se d'a nor ^eorura 011 nQl"' 
primavera d?] ra 





á la Habana el cua-
me Chic eorrespon-
Fn^hion. 
Acaba de lleorar 
derno de L a F e n 
diente á Diciembre. 
Lo tiene Albela. 
AHí está, para agotarse ensecuida. 
como siempre, en su agencia cíe Be-
la-coaín B.. tan conocida ya de las 
flamas he han eras. 
Trae c t e nñmero de L a Femme 
Chic, en fitr^rines sueltos, á varias t in -
• de 
•lere 
mente todas las mesitas, 
concurrencia. 
Luz. música, elegancia. 
Todo eso, y , mucho más, era la ale- 1^ ]0!? ¿Itimós modeléis en 
gría del lugar. inA-ierno. creaciones todâ s de R 
En una mesa, colmada de flores, suel- Snzé. Fr^m^is. Premet, Lafer 
tas. dispersas por el mantel, sentóse un Martial & Armand. 
grupo selecto para nna cena que tenía 
por anfitrión al doctor Jorge Reye-. 
el joven y simpático secretario de la Le-
gación A rgent i na. 
Eran los invitados el Ministro de la 
Argentina y señora • el Ministro de Ita-
lia y señora ; el Primer Secretario de 
la Legación Americana, Mr. Gibson; 
el Segundo Secretario. Mr. Wallace 
con su señora; , el Encargado de Xe-
gocios de Santo Domingo, señor Ces-
tero y los distinguidos matrimonios 
Eloy Martínez y Mercedes Montalvo, 
Carlos Armenteros y María Teresa De-
mestre y Susanita de Cárdenas y Pe-
dro Arango. 
Yo tuve el lionor de sentarme al la-
do de Mrs. Wallace, que acaba de lle-
gar de Xueva York, donde se celebra-
ron sus bodas con el joven y distingui-
do dipldmático americano. 
La cena, •esplendida. 
Servida fué en la nueva vajilla de 
E l Telégrafo, mny elegante, de alto en fer me j ad de que repentinamen 
boda la distinguida señora Catalina 
Navarro vianda de Franchi-Alfaro, ma-
dre del novio, y el padre de la despo-
sada. el Respetable caballero Arístides 
iMiaragliano. 
Los testigos por parte del novio se-
rán el señor Antonio Fnanchi-Alfaro, 
el doctor Gabriel Casuso y el señor 
Pedro Morales Santa Cruz. 
Y por Graziella : los doctores Igna-
cio Plasencia, Eli-jeo Giberga y Gusta-
vo Giquel. 
La iglesia de la Merced, donde lia Je 
celebrarse la ceremonia, lucirá una i lu -
minación combinada con tres mil bom-
billos eléctricos. 
Cosa excepcional. 
Después, en la elegante casa del Ma-
lecón que es residencia de la distingui-
da familia de la novia, se servirá un 
buffet para obsequio de los invitados. 
Parece llamada í ser esta boda una 
de las más suntuosa^ entre la serie de 
Dú-iembre. 
Otra boda. 
Es la de la bella señorita Rita María 
Musrica y el cenoeido joven Lorenzo As-
torga, que está, señalada para el sába-
do próximo, á las ocho de la noche, en 
el templo de Belén. 
Agradecido á la invitación. 
l.garte. 
Tuve el gusto de verlo anoche. 
El ilustre conferencista argentino, 
que realiza su viaje por América en pos 
de altos ideales, está de vuelta de San-
to Domingo, segunda de las veinte re-
nóMicas que se propone recorrer antes 
de volver, trás una ausencia de largos 
años, á su amada patria de Buenos A i -
res. 
Pcrmamecerá entre nosotros el tiem-
po necesario para tomar el vapor que 
ha de llevarlo á Méjico. 
Felicidades! 
* * 
XTna invitación recibo. 
Es para la reapertura de E1 Jereta . 
no en su nuevo y magnífico local de 
Prado v Virtudes. 
Consistirá en un te, mañajaa, á las 
cuadro de la tarde. 
Xo faltaré. 
E«ta noche. 
MHréolés blanco del Xacional. 
La novedad es el estreno, á primera 
hora, de E l Voi-xh ctel Molino, pelícu-
la en colores dividida en dos partas. 
De gran interés. 
E. F . 
y dig'an si no es disculpable nuestra 
benevolencia. 
Bien la orquesta; bastante mejor 
de lo que nos tienen acostumbradas 
las compañías de ópera que nos visi-
tan. Y sobre todo admirable me ufe di-
rigida por el maestro Bovi. Afinada 
siempre, matizando perfectamente to-
dos los pasajes; brillando en todo mo-
mento. Justo es reconocerlo : la orques-
ta muy bien. 
Y con bastante propiedad puesta 'a 
obra . . . s i exceptuamos eso que he-
mos dado en llamar convencional en el 
teatro, siempre que el convenciona-
lismo no se lleve al extremo. Es lujosa 
la sastrería, pero mal puesta sobre los 
descuidados Tiombros de los coristas. 
En el atrezzo había detalles mal 
atendidos, y es lástima, porque la em-
presa trae decoraciones de mérito y 
cuenta con todos los elementos nece-
sarios. 
Sólo es cuestión de cuidado. 
S 
Para la fum • '•'•<• - •.i.'v mu ap |10y 
blanco, se annmda cj cstr^ ^ 
notable película titulada •'p, cle 
del molino" y Ja r c ^ a i ^ n V ' S 
Muletas' ' estrena.la ayer t ' . "3 
la segunda tanda C()n" el 'f .J^'^ni,; 
lado " E l Misterio d.l ^ % 
Beauport." ^astÜlo 
A L B l S l T 
Las i>elículas >lXcw Yor i 15 
J 
l l o v no hay función en Payret, 
Mañana debut" de Graziella Pa-
retto y Giuseppe Paganelli, con "So-
n á n b u l a . " 
Club y "("irano de Bergera„„ 
ven esla inndic ¡i ser exhibi/, Vlle!' 
guslaron mucho. 
' i ' " ' ^ 1 ••i'ubia, por Vt. p 
de los (pie --lisian de mover C| ^ 
son las obras «pie inlerpvoia ' 
pañia. 'Su 
Kn primera I A W ^ ' - ^ j ̂ . 
pn.-bero," sa.nUc muy ^ ^ i ^ ; -
según,la ínu la, doble •• i.-i OY, U 
.... .. " ..... .1 ' V dni« de 
m i 
---- dnia i\ 
ca>a. en dos actos, de » 
Sierra. 
EJn el celebrado me 
•olega La 
L a h is r tene p r o h i b e ©I a b v o s 
á e l o » a l c o h o l e s , v r e c o m i e n d a 
e l taso de l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
--a de L A T K O P 1 C A J , . 
Copiamos de nuestro 
Unión Espoñala : " 
El pasado lunes asistimos á una 
boda de íodag nuestras simpatías. 
Fueron los contrayentes la bellísi-
ma señorita Eloísa Alvarez y el esti-
mado joven Bernardino Alvarez. 
La boda se efectuó en la morada 
de la novia. Quinta numero 22. 
Allí ante un bonito y bien adorna-
do altar se juraron eterno amor Eloí-
sa y Bernardino, dignos de las mayo-
res venturas. 
Como padrinos actuaron la señora 
María Rita Cnnz viuda de Alvarez y 
el señor Avelino Alvarez. 
Testigos: Por ella: Otilio González 
y Nicolás (xarcía. 
Por é l : E l doctor Federico Sán-
chez y el señor Alberto Díaz. 
La concurrencia era numerosa y 
distinguida. 
En mi carnet anoté los siguientes 
nombres: 
Señoras : Carmen Alvarez viuda de 
Graupera: Angela Graupera viuda 
de Carmet; Corina González de Gar-
cía ; Mercedes Alvarez viuda de A l -
varez; Carmen Graupera randa de 
Diez; Laura García de Carmet; Ca-
rolina Díaz viuda de La vestida, y la 
encantadora hermana de la novia, 
Mercedes Alvarez de Bel t rán. 
Señor i tas : Berta. Graciela y Cira 
Garc ía : María, Dolores, Rosa, Estel 
y Edelmira Alvarez; Juana y Lucila 
Garc ía ; Regla y Luz Díaz; 
resa. Carmelina, Herminia 
Rosa Carmet. 
Terminada la ceremonia 
los felices desnosados en 
para el hotel Sevilla." 
La concurrencia fué espléndida-
mente obsequiada con exquisitos vi-
nos, licores y dulces. 
Los votos del cronista, como todos 
los de la numerosa concurrencia allí 
congresrada fueron por la eterna ven-
tura de Eloísa y Bernardino. 
¡Que sea eterna su luna de miel! 
Es the r A d a b e r t o 
El juicio que nos correspondía ha-
cer hoy del mérito de 'la compañía de 
ópera que anoche debutó ante un pú-
blico numerosísimo y en extremo dis-
tinguido, tenemos que dejarlo para 
otro día, en gracia á las accidentales 
circunstancias que pesaron sobre es-
ta función. 
La empresa anuncio con tiempo la 
gusto y novedad. 
'Más tarde, recordando las últimas 
notas de Aida, pasó por mi pensamien-
to la sombra del amigo inolvidable á 
quien principalmente hay que agrade-
cer el triunfo social, ya asegurado des-
de anoche, de la temporada de ópera. 
A tantos, como á mí, no dejaría de 
asaltar la memoria de Pedro Pablo Gui-
lló. 
Lo que hubiera gozado anoche! 
BNRiOUis F O N T A N l i d 
P O S Í - í l A B A N í R A S i 
N O T A S 
Otilia. 
Es la festividad del día. 
Sea mi primer saludo para una da-
ma tan culta y tan distinguida como 
Otilia López de Llórente. 
Está de días la ibella y espiritual 
Otilia Crusellas y también la joven é 
interesante señora Lucía Horstmann de 
Weiss. 
Y una distinguida amiga. Otilia Beo-
to, panosa del querido compañero don 
•losé Franco, secretario de la Dirección 
del T)TARJO T)K LA MARINA. 
La señorita Otilia Bordas. 
Y nna Otilia me es srloria y es en-
canto do 'a irran socio dad habanera. 
Nece^ilaré decido? 
fué atacado Juan Valls, tenor desig-
nado para el papel de Radamés. iSe de-
volvió el importe de las localidades á 
quienes lo desearon y se avisó con 
veinte y cuatro ¡horas de anticipación 
la forma en que se llenaba el hueco 
producido por la baja de Valls. 
E l cuadro dramático de la compa-
ñía quedó, por tanto, en estas condi-
ciones, bastante f lo jo; sobre todo para 
presentarse con " A i d a ; " obra una de 
cuyas partes de mayor cuidado es la 
del tenor. Si á esto sumamos el que la 
compañía de ópera que actúa en Pay-
ret fué formada á base de cuadro l i -
gero—Graziella Pareto y Paganelli— 
tendrán la explicación nuestros lec-
tores de esta reserva de ju ic io ; pues 
no sería equitativo juzgar del todo por tivo, 
la parte más floja. 
Mañana será otro día. 
Pero tampoco debemos envolver la 
representación de ayer en un sólo co-
mcuiario. En la función inaugural hu-
bo de todo; correspondiéndole á lo 
mejor . . . la mayor parte. 
Et'her Adaberto, la tiple dramát ica , 
un timbre de voz muy delicado que en 
su registro medio cautiva y sugestio-
na. Sus agudos son claros y los emi-
te eon facilidad. No es llena su voz ni 
de gran volumen, pero es dócil á la 
maestría y obediente al arte exquisit ) 
dé su dueña, suficientes motivos para 
que brille en todo momento. 
Fué su triunfo de anoche sincero, 
entusiasta y merecido. 
Ramona Galán canta salda mente, 
vocaliza á la perfección y posee mucha 
y muy agradable voz; pero no es con-
tralto, sino mezzo-soprano, y el papel 
de Amneris pide imprescindiblemen-
te una contralto que lo interprete. Pe-
ro lo bueno, aunque no esté ajustado, 
nunca deja de ser meritorio y la señe-
ra Galán gustó de los aplausos del pú-
blico. 
Nos parece que va á dar mucho jue-
go en esta temporada el bar í tono Ro-
berto Scifoni. Ayer demostró ser un 
buen cantante dotado de excelentes 
condiciones vocales. El personaje in-
terpretado anoche no le ofreció más 
que una sola ocasión de luciiniento: 
el dúo del tercer acto, y supo Scifoni 
acogerse á él en provecho de su norn-





señor Salas, darán hoy dos eom i 
una en cada tanda. " E l nn.> 
-"a - y - r a J ^ V I 
Inés. ' ambas mny diver t idas Y 
trenarán películas de gran efect | 
1110 " L a CM-apada do un leopardo"! 
" L a ilusión de la vista." Mañana j | 
ves rosa, día de moda estrenaran 1 
bonita comedia " Kl Mochuelo ' 'v I 
gran película ••('¡rano de BergerJ 
lo más grandioso en el cine. 
M A R T I 
Con un NO'bnrbio Heno se estrenó ató 
ebe la obra de los autores de los 
lera nos, que tantos éxitos ha obteni 
titulada Por pernicioso. 
Ls a obrita, al igual que la anterij 
mente mencionada, está muy bien traj! 
da. con muchos cbistes y de ai^miJ 
to fáci! para el t íudo que obstenta,su 
aludir para nada á la política. 
La empresa de Martí, con obrasen, 
mo estas, puede estar plenamente coj. 
vencida de (pie tendrá el teatro siei-
pre lleno. 
Esta noche vuelve Por pmym 
en la segunda tanda, y en k primerj 
y tercera L a agencia de mtrimm 
y E n la prángana , obras de g r a n é 
rito. 
E! viernes L l en h erado ww, estreno, 
C I N E M A T O G R A F O S 
S a l ó n Novedades 
Siguen los estrenos en esté favomiá}; 
.Salón \or<dad(s. de Prado y Virtudes, 
el pr(dilecto de nuestras familias. Pa-
ra esta noche anuncia el ^eñor Gareiaj 
el e-treno de la i] i te re santísima peM 
la titulada Mari)(Ha, de gran duracióu 
Coitipletan el programa de las tras ííffl 
das de la noche otras vistas dedanloi 
interés como el, estreno. ''¿m 
Siga así la emi)i-e-a ofreciendo estre-
nos diarios y el público acudirá«ada 
día en mayor número. 
: 
S a l ó n ¡Norma 
Hi»y se ( ' s t reuará la cómica cinta 
T'sianidillo Erpiilihnsla, la superior . 
ovación d i mo 11 í): yn ulvrm }' ]',:''' \: 
Tu"'nr. El resto cbel programa lo eom-
pon n lorias n prises. 
M a ñ a n a . esMTno de La CamrmM 
Bar, en dos partes. 
e n t o d o s e s t i l o s , l a ú l t i m a n o v e d ^ 
SALIDAS DE TEATROS J 
ABRIGOS PAEA OAUí 
VESTIDOS ESTILO SASTRE 
VESTIDOS MEDIO CONFEOCIONAD0| 
PREOIOSIDADES PARA SOIREE 
ECHARPES GRAN N O V B ^ 
Gran surtido de adornos en general; terciopelo liberty en ^ 
colores. 
SOMBREROS modalos preciosos y en todos precios. 
U L T I M A S NOVEDADES DE PARIS 
Todo lo deseable y 4 precios razo nabdes en 
I N T E 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
Mandamos muestras de telas á todas las personas que del .inte"orQ11i 
la Isla nos la pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien w 
desean, á f i n de poder se rv i r l a con acierto. 
C 36^ 
que nos parece será favorable, 
para la ocasión propicia. 
Bien Sorgi de ' 'Ramf i s" y discreto 
Spoto de ^Rey . " 
La peor parte en la crítica le toca-
ría al tenor Mauro; pero hemos de te-
ner con él la disculpa de que se pre-
sentó ayer en escena para remediar 
un imprevisto. No fué contratado pa-
D E S A R R O L L A D O S Y 
TOMANDO LAS -
O B L E A S d e l D R . V E R N E Z O B R t 
CS KL UNICO PRODUCTO QUE ASCGUKA 
K L DESARROLLO Y FIRMEZA DEL PECHO 
- - - SIN PERJUT ICAR LA SALUD -
RECOMENDADAS POR CELEBRIDADES M!!? -
DE VENTA: EN TOOA DROGUERIA Y FARMACIA AGREDI ^ 
Depósito: " E L C R I S O L " NEPTUNO 9 1 -
ICAS 
14417 
gustó grandemente al público, el que ra cantar " A i d a " y vióse. precisado á 
aupo apreciar en su real valor el tra- ello. Sus faeultades no llegan á ese 
bajo de esta hermosa mujer. ¡ Por que grado. Sabe defenderse eu los agudos, 
cuidado que es linda esa buena moza ! pero esta obra de Verdi requiere algo 
Y tanto como Ixdla, es maestra en el más que facilidad'en emitir una doce-
e^nto. f^onoce á fondo sus facultades na do nolas altas eon limpieza. Sumen 
y saca de ellas mu (dio partkio. Tiene", 6 esto la emoción de noche inaugural 
• 1 
0 C A S A S DE C l i B j 
Compra y renta de monedas extranjeras. Pasajes pa i» 
facili tando el desparlio .ie equipajes. 
r i -: h i . f o n o a - 1 o 12 » 
